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EL SEÑOR 
DON ANGEL LEON TOCORNAL 
EX PRÁCTICO DEL PUERTO DE SANTANDER 
ha fallecido día 7 dé ene o de 1918 
a la e d a d de ©3* a ñ o s 
R. I. R. 
Su viuda, hijos, hijo político, padre político, hermanas 
políticas, sobrinos y demás familia, 
• 
RUEGAN a sus • mistades encomienden su alma a-Dios 
Nuestro Señor y as stan a la conducción del cadáver , c,ue 
se verificará hoy. H las DOCE desde la casa mortuoria 
Prado de San Roque, número 7, planta*baja, hasta el sitio 
de costumbre; favor por el que les quedarán agrade-
cidos. 
S ntander, 8 de enero de 1918 
La misa de a'ma se celebrará mañ na, 9, a las OCH ), en la iglesia p rro-
quial da Santa Lucía. 
i" a n « r a r i . i C.pforino San M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono 
LA SEÑORA 
D o ñ a C a r m e n R e g a t o T o c a 
* falleció en el pueblo de Añero 
A L A EDAD DE 8 1 AÑOS 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica. 
JR. I . F». 
Sus sobrinos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sns amigos la encomien 
den a Dios en sus oraciones y asistan a la 
conducción del' cadáver, que tendrá lugar 
mañana 9, a las NUEVE y MEDIA de Ja ma-
ñana, y a los funerales que, por el eterno 
descanso de su alma, se celebrarán a conti-
nuación en la parroquia de San Félix Mártir, 
de dicho pueblo de Añero: favores por los 
cuales les quedarán altamente agradecidos. 
El duelo se recibe en la casa mortuoria y se despide en la iglesia. 
Habrá coches en la estación de H O Z . Santander, 8 de enero de 1918. 
Funera r i a dte Ceferimo San Mar t ín .—Ala meda Primtera, 22.—Teléfono n ú m e r o 481. 
I3Í^ E O L I T I C O 
i l decreto de dieolicioi de laü C o r t e j e r a e l i d o . 
¿Habrá hoy crisis?—El señor Villanueva apoyará a todo Gobierno 
que salga del partido liberal.—Las Juntas de Defensa militares 
no se disolverán jamás. 
POR TELEFONO 
Dice el presidente. 
M A D R I D , 7.—Hoy ha sido m u y intere-
sanfe la e n t r é v i s t a de los periodistas con 
el presidente del Consejo. 
Este se ha referido a l a violenta campa-
ñ a que han emprendido los pe r iód i cos por-
que no se publ ica el decreto de diso luc ión 
<ie Cortes. 
Este decreto se ha l la f irmado por el Rey 
desde el d í a 3, y ^1 jefe del Gobierno d e c í a 
que in fo rma diariamente a Su Majestad 
üe los asuntos, sin ocultar lo m á s m í n i m o , 
s e g ú n su deber, y la Corona, en su sabi-
d u r í a , es la que puede resolver y resuel-
ve cuanto estima m á s conveniente. 
•El dec re to—dec ía el presidente—no se 
p u b l i c a r á por sorpresa, sino t ido lo con-
t ra r io . 
Y lo prueba el que ^uf i endo hacerlo, 
no publicaremos el firmado «1 d í a 3, sino 
un nuevo decreto que, previa de l ibe rac ión 
del Consejo s e r á por nuevo acuerdo so-
metido a la firma del Rey. 
Consejo de ministros. 
E l m i é r c o l e s se c e l e b r a r á Consejo de 
níinistroal, preparator io del que t e n d r á 
lugar el jueves bajó la presidencia del 
Rey. 
Hay tranquilidad. 
Durante toda la m a ñ a n a , los periodis-
tas hemos estado indecisos sobre si po-
d r í a m o s o no comferenciar por teléfono y 
te légrafo . 
L a prensa s e ñ a l a b a el hecho de que, 
habiendo t ranqui l idad , no estaba bien la 
s u s p e n s i ó n de conferencias sin previa sus-
p e n s i ó n de g a r a n t í a s . 
lEi o r d e n — s e g ú n han dicho en Jos Cen-
tros oficiales—es completo en toda Es-
p a ñ a . 
E n M a d r i d hay in t ranqui l idad por l a 
fal ta de gas. 
¡Debido a esto hay muchas industr ias 
paradas y pasan de 1.000 los obreros que 
forzosamente han de holgar. 
A las doce de hoy se ha suspendido tam-
bién el suminis t ro de flúido eléctr ico. 
l i an llegado a l a fáb r i ca de gas algu-
nas cantidades de c a r b ó n ; pero como que 
se t ra ta de un c a r b ó n no gasificable, re-
sulta que el problema sigue en pie. 
Los p e r i ó d i c o s tropiezan con grandes 
dificultades para confeccionar sus edicio-
nes, y « L a Correspondencia de E s p a ñ a » , 
«Ei Sol» y «A R C», tienen que valerse de 
aparatos de acetileno para confeccioiuu-
los. 
Dice «Ei imparciai» 
« E l I m p a r c i a i » , con el t í tu lo «La pla-
ga del a iac iona l i smo», escribe diciendo 
que los bizl ia i tarras viven bien," a costa 
ae la crisis del, r e s tó de E s p a ñ a . 
.Los unos explotando sus n i e r r o s — a ñ a -
de—, los otros con su turismo, todos t ra-
bajan eai l a a n t i p a t r i ó t i c a tarea d é sec-
cionar el ter r i tor io e spaño l . 
A h o r a m i s m o — a ñ a a e — e n el Ayun ta -
miento de San S e b a s t i á n hay. quienes p i -
den que se hable en las sesiones la len-
gua vascongada. 
Es fruto esto de las c a m p a ñ a s de Caoa-
bó y sus amigos, precisamente c u á n d o en 
la i n d u s t r i a l C a t a l u ñ a se ha producido 
un movimiento contra esas doctrinas. 
Revuelo momentáneo . 
A ú l t i m a hora die la. tarde se- origiinó eti 
los Círcullos polínicos g r a n reivueo, por 
habense dioho que los ministros se reuni-
r í a n en Consejio.' 
Se hiiciieiron miuchos comentarios; pero 
luego se vió que el Gobierno no se r e u n í a 
para nada. 
L a Junta de jefes y oficiales. 
«Herallldo de (Madrid» dlice que un perso-
naje ha mani íes tad io esta tarde! que mo es 
cieirto quie se hayan disuelto ilas Juntas de 
Defensa de las Armas de Ar t i l l e r í a y Ga-
ba l l e r í a , y que n i siquiera existe ese pro-
pósi to . 
'Respecto de la die Ingeniieros, ha mani-
íeistado que ma l h a podido disolverse cuan-
do nunca h a existido. 
Los jielfes y oficiales de las Armas de 
Art i l l e r ía y Caba l l en ía ' e s t án juramentados 
pa ra no in tervenir en naaa que signinquc 
cues t ión pol í t ica , 
Romanonei, satisfecho de Prieto. 
E l conde de Romanoniets ha manifestado 
que e s t á saiásfeolio de las ú l t i m a s decilla-
raciones de l s e ñ o r G a r c í a Prieto a propó-
sito de la cues t ión de confianza. 
E l m a r q u é s de Alhucemas h a Venido a 
coini-idip con í o que é' hizo ion anlerio-
r idad. 
Dice Renjifo. 
El düjputado s e ñ o r Rengito, que h a b í a r e -
dactado un documente en el qu'o se pedia 
la linmiediaita reapertura de 'lias actuales 
Cortleis, y estaha recabamlo firmas, ha de-
sistido de su propós i to , en-vista de que'no 
1 graba alcanzar el n ú m e r o suí ic iente . 
Con este motivo 'ha hecho algunas declíf-
raoiones. * 
Se ha lainenitado de ija mansedumbre del 
pütelblo, y l i a didho. qiíe d ías vcni lnm en 
que se restabfliezcan Bia justicia y la digni-
dad.-en frente dteliniU'd,. y ei egoismd que 
domiina en algunos. 
Una frase. 
« H e r a l d o de Madr id» atribuye a \m 
conspicuo é q n s e r v a d o r , rnuy cormc-ido por 
sus frases demoledoras, la «¿guientc. 
Decía , el artudlido que eti señon Garda 
Pnicto, al pedir el decilato de 'disnl ivión, 
d'e Las Cortes, se h a b í a inhabi l i ta de ¡'ara 
la pol í t ica , y a ñ a d i ó : «¡Diog nos pfíjá con-
fesados!» 
Comentarios y cabalas. 
La solución da^a a los sucesos de eski.s 
d í a s y. tíll ipropósito ú e no publ'.lra r el úc-
creto de disolución de Tas Corles, han sido 
hoy objeto de grandes comentarios. 
En el Gongiífso se habkiba esta t a r l e de 
estas cuestibne.s, y se decía que es preciso 
ab r i r las actuales Curtes, â unmi<ei no s e a 
m á s que para someter a ellas la cuest ión 
m i l i t a r y resolver otros asuntos urgentes. 
Reunidas Olas actualies Cortes se podrí'a 
dar, a d e m á s , la a m n i s t í a . 
En camibio, hasta que sei r e ú n a n las p ró-
ximas Cortes p a s a r á n po r J o menos dos 
meses, para satisfacer a l s e ñ o r Gtmihó, 
que desea m á s a u t o n o m í a . 
. Un vaticinic. 
Un prohombre l iberal decía esta, tarde 
quia antes de cuarenta y ocho horas se co-
n o c e r á la solución de todas estas cosas. 
. Se r e f e r í a el aludido prohombre a ki 
unuilación del decreto dé diisoludún de las 
Cortes. 
¿Habrá hoy crisis? 
iMu/chos de los que se preocupan da las 
cosas po l í t i c a s se preguntaban hoy cómo 
no h a precedido a l a a n u l a c i ó n deili decre-
to de diso luc ión el planteamiento de lia 
cues t ión d é . confianza, pues p a r a r í a im-
prescindible e'í iptanteauniento de la crisis. 
En el Congreso se decía que m a ñ a n a se 
p l a n t e a r á la cues t i ón de confianza. 
,Se reconoc ía que ¡las man|ifie®|>acáanas 
hechas por la m a ñ a n a por el señoí- G a r c í a 
Prieto nan desagradado a los minis t ros 
señoiies Ventosa y Rodés . 
L a actitud de Villanueva. 
Los periodistas interrogaron esta tarde 
a l p r e á d e m t e del Congreso por su opinión 
acerca de l a conducta deli Gobierno. 
E l s eño r Villanueva contes tó que el ac= 
tual -Gobienno, ha procadiao o o n estricta 
honradez. 
Agregó que no sabe si h a b í a consu^tíu:. 
— Y o — a ñ a d i ó—m e atengo a lo que dije 
la ú l t i m a vez que fu i llamado a Palacio 
para ser oonsu i tadó . Yo a p o y a r é a éste 
o a otro Gobierno cualquieira que saiga dej 
part ido diberai. 
Iglesias y Fernández Prida. 
• Hoy estuvo don Pabjo Igi t ís ias en e.i 
minis ier io de Giacia y Justicia, cun íe ren -
oiando con el s eño r F e r n á n d e z Pr ida acer-
ca de las ree^iamaciones que y a tenia pre-
sentadas sobre detenciones hevadas a c a -
no tjn Languso a consecuencia de los su-
pes^a de agosto ú l t imo . 
Firma regia. 
E l Rey Jia-firmado Jioy ios s iguáentes áe-
aieios ue Gracia y Juswcia: ' 
J-\iJiiianiluanUo 'vaiuos tiitui^os de Ca.s-
uiuia. 
Conlimiiando en su cargo, con arregio a 
ja ley de Autorizaciones, al subdirecior de 
Kegisbros. 
Creando una plaza de ohciai sogundu y 
dos tle ofiüiales lerctiros. 
Todo pudiera ser. 
«El Día» dice s í vamos a continuar con 
otro Gobierno t ambién ineí lcaz. 
agrega que uespues de haber dicho que 
se una á lucl iar oontra la vieja poiülica, no 
vayamos a pazar en que no significan na-
da los m o q u e s rotos. 
Considera el decreto de d i so luc ión comió 
una i i iabiádad. 
L a cuest ión del tonelaje. 
«El Mundo» se ecupa de Ja cues t i ón del 
toniaiaje, . y ipide aiii Gobierno que hable 
claro sobre lo que hay de cierto en. este 
asunto, para no tener la duda de que hay 
«fi l ias»-y «fobias». 
E l carbón. 
E l alcalde ha m a n i í e s i a d o que ha llega-
dio m á s carbón- a M a d r i d . 
Las causas ue una anulac ión , 
li|;r marques dta A'Hhucemas se funda pa-
r a anular «eu decreto de disolución en que 
exiistia un eompiot m i l i t a r da c a r á c t e r re-
wolucionariOi 
O c u p á n d o s e Ide este asunto, pregunta 
«Heualdo de iVIadrid» si h a b í a motivos pa-
r a que estuvieran (euiteijados Jos minis-
tros. 
Recuieirda una frase que el s eño r Cam-
bó p r o n u n c i ó antes ú e marchar paha 
Gahoia, s e g ú n la cua l el s e ñ o r - G a r c í a 
Prieto era como ei loro del cuento, que va 
por dónde se le Hava. 
. Termina diciendo que el m a r q u é s de A l -
hucemas debe d imi t i r , y sino tiene la obü-
gan ión de Jiaicer salár del Gobierno a l se-
ñ o r Alca lá Zamora, que íes un fracasa-
do, y a los minis t ros regionaidstas s eño re s 
Ventosa y Rodés , 
Que tome tila. 
«La T r i b u n a » , en su a r t í c u l o de fondo, 
dlice al s eño r G a r c í a Prieto.que tenga cal-
ma, que no debe precipitarse en anu la r 
el decreto de disolución. 
¿Qué hará García Prieto? 
E n los círculJos pol í t icos las conversacio-
nes (lian iviarsadc acerca de ai a-li ser plan-
teada la crisis J i a b r á rat i f icación de con-
fianza. ¿' 
Muchos creen que aunque el Rey ra t i -
fique su. confianza á l s e ñ o r Garc í a ' -P r i e -
to, éste a b a n d o n a r á el Poder aprovechan-
do esta coyuntura. 
«La vieja cotorra», llora-. 
« L a Epoca» ,en su a r t í cu lo de fondo, se 
duele de que al E jé rc i to se le llevie y se Aje 
t ra iga con motivo dé estas cuestiones po-
l í t icas . -
L a opinión de un liberal. 
Un personaje liberal dec ía hoy que todas 















Grupo tíe n iños que recibieron el regalo de Reyes repartido por las señoras de h. Catequesis en la escuela ¿ e la callt 
de Tetuán. ! 
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sa adoptó e. acutirdo de pedir el decreto, 
se l iubiera adoptado t a m b i é n el de pre-
sentai; la dimis ión . 
Se aseguraba qye la cues t ión política 
q u e d a r á resuelta antes del jueves. 
Reducción de plantillas. 
Se iba dinigido una circular a todos líos 
dinectores d'a Inst i tutos para que informlen 
con urgemem en a¡| proyecto de supres ión 
en el bách i l l e ra to lie las asignaturas de 
Cal igraf ía , Dibujo, Gimnasia y ReÜligdón, 
con objeto de reducir l a plant i l la da los 
luncionarios civiles en u n 25 por 100. 
Un mitin. 
las existencias de c a r b ó n que haya en las 
distintas provincia's. 
A todos los carboneros se les obliga a 
vender ese combustible con el 15 por 100-
de recargo de la tasa. 
O E B I L B A O 
H ^presentan dio'a estos i ufe lile o s, m 
sitó anoche u n a - C o m i s i ó n de obrero; 
mis coiiló loda su peina y nos hizo-j 
que, s i l a f á b r i c a de Trascueto es 
üho tiempo parada, p a r a r á n tairiiiJ 
pocas obras que se llevan a cabo en la 
lall y provincia , entre ellas la de C • 
en P^alJiaño, en la que hay empleados 
de -450 obreros. 
MaiuLfestáronnos t a m b i é n que habíaj 
lado en el Gobierno c iv i l , dónde el; 
De Federico les h a b í a recibido afeaj 
ñienUe, i nd i cándo le s que h a b í a carb 
Santander, hac i éndo le ellos saber CR. 
ca rbón no sinve-para t a l mdusti'ia, al 
necesaria la granci l la , de Ja que Tra 
POR TELÉFONO 
E n desagravio a la Virgen. 
D I L B A O , 7.—(En l a parroquia de los 
Saraos Juanes cont inuaron ayer ce lebrán-
dose con g r a n solemnidad las funciones 
E l subseciicitari.o de G o b e r n a c i ó n h a fa- del novenario dedicado a i Sagrado Cora-
oilitado a los periodistas u n telegrama de ' zón por el Apostolado de la Orac ión . 
Logroño dando cuenta de que se ha osJia-j Los cultos de la m a ñ a n a y l a Sagrada lo tiene comprada en Asturias, sinqi 
brado un m i t i n en el que tomó parte el C o m u n i ó n se ofrendaron en desagravio la e n v í e n por fa l ta de imateriall ferroi 
señor Unainuno y a l que asistieron 1.500 por la horr ib le p r o f a n a c i ó n de que fúé 
j t isonas. _ ¡obje to la imagen de la S a n t í s i m a v i rgen 
Más comentarios. ] de Begoña , en la noche de Año Nuevo, en 
A ú l t i m a h o r a sigue c o m e n t á n d o s e la la calle de la Ronda. . 
s i tuac ión pol í t ica creada con la a n u l a c i ó n Terminada la Sagrada C o m u n i ó n , el ,ce-
d(4j diaciK'to de disolución de las Cortes, loso p á r r o c o d*on Agus t ín de Isusi, a cu-
Se considera dnminente l a crisis. | ya in ic ia t iva se debe el conmovedor acto 
E n iiOs centros polí t icos h a Jiabido mu- de ayer, dió las gracias, en' sentidas pa-
cha a n i m a c i ó n durante toda lia noche. . labras, a cuantos par t ic iparon en él. A l 
Dice «Heraldo de Madrid». ¡ m i s m o tiempo propuso una idea, que no 
Publ ica ((Heraldo de Madr id» un ar t í cu- podemos menos de alabar con entusias-
lo que t i tu l a ((Restablecida la ley». ¡ mo: dijo que ya que ha habido en Bilbao 
Dice iál a r tácul is ta que de spués de firmar almas desdichadas que han pretendido 
el Rey eiil decneto de disoluaión de las Cor- destronar i m p í a m e n t e a la Madre de 
tes se h a recrudieicido el es tadó morboso Dios, de B e g o ñ a , del sencillo a l ta r que la 
del organismo social , 'e l cual pide un tra-- piedad de los b i l b a í n o s le h a b í a eregido, 
tamiento vigoroso. es ¡xiSto que por esta misma pieda_d de 
Afi rma que son necesarias las cónsul- nuestro pueblo se le ofrezca a la Virgen 
tas y m á s que necesarias imprescindibles. • un trono m á s esp lénd ido todav ía , un a l -
Agnega que se precisa una operac ión - tar en la parroquia misma, en el que pu-
paj^i su acarreo, gran cantidad. 
Nosotros, h a c i é n d o n o s eco die la sü{ 
de IPSOS infeliCtís, rogamos al señor Di 
derico porga en el asunto toda su tí 
eia y ' s u volu ntad pana que se traii 
tó antes esa ((grancilla» que, a laveí 
ha de puoporcionaiilies a ellos el p 4 § 
nada-dta; «vitarál-que niuchas obras s 
ralicen, dando entrada al hambre ti 
pocos hogares. 
L3 o 1 ^Vtoneí 
q u i r ú r g i c a - que 
ít irmo. 
Las Juntas militares no se ¿¡solverán. 
«La Correspondencia MBi ta r» se ocupa 
de los rumores Wirculadds estos d í a s , se-
g ú p los cuales sa h a b í a n disuelto las Jun-
tas de "Defensa niilitanes. 
Dice que dichas Juntas e s t á n reconoci-
das ipor los Poderes iliegalunente const i tuí-
dos y que su reglamiento fué aprobado ya. 
Las Juntas mül i t a r é s—agrega—no se 
nielen en nada que sea cues t ión p o l í t i c a ; 
Concierto en el Salón Praíi 
La Sección de -Música de l A 
Santander no desperdicia cuantas nS 
nes se le presentan de ofrecer a los a 
buienos iconctertos, y para ello, en efl 
pasa, por esta ciudad un buen artista, 
de a él y le compromete para nrgai 
con succoncui'so una fiesta que dej 
d é salud al cuerpo en- diera celebrarse ejli Santo Sacrificio, imp'lo-
r.ando misericordia y gracias para los 
desgraciados profanadores y para los fie- buen lugar d i bien puesto pabellón.^ 
les devotos d e lA Madre celestial. " Así ha h e d i ó albora con. l a celebraá 
La falla de carbón. 
pi'e s eño r i t a Clara Panaclli, que ha ei 
•durante esta t émpora cía actuando í 
Salón Pradera y recogiendo he 
apü'ausos. 
I . Y para al ternar con ella en el taivM 
Lo de tasa, figuraron dios .señores Imaz, Lacan 
Hemos llegado en Santander, en lo que D'Hers, y a conocidos del públ i ' I 
respecta a este a r t í cú lo , a una s i tuac ión ciiudad. 
^ & t o n w ^ ^ S é S i ^ T á e ¿ imposible de sostener por mucho peonpo. E l programa' no podía ser m á s l)0« 
S S ^ I l ' I ^ S ^ S ^ t -. . ^ s j ^ e el t i ^ ^ ^ e y a que np ^ ^ J ^ m a ü n a . de «El ^ 
w i ú n j a m á s . 
García Prieto y Ventola. 
El jieife del Gobierno l lamó por -teléfono 
esta tarde al min i s t ro de llaicienda, con 
objeto de oelebrar con 'élli una con íe renc ia . 
Una versión. 
A las seis de ila tarde llegó el m a r q u é s 
de Alhujcemas a su d'etspacho de l a Presi-
dencia, donde le esperaban los señores 
Ventosa y 'Biergamín, con una Comisión 
de ganaderos. 
Ratificando. 
se ve elli c a r b ó n de tasa, de absoluta necesi- SieiviHa» ; el vals «Beso de primaveral, 
! dad en lilas casas pobres y de Ja clase me- Strauss; las «Variaciones», de f i 
1 dia, puesleil otro alcanza hoy un precio tan « Incan t a t r i c e» , de Ardite , y ((La ílaufl 
francamente escandaloso, q u é no sfe pue-' c a n t a d a » , de Mozart, Y todas ellas í | 
de adquir i r . 
• Conocemos datos que son . v e í d a d e r a m e n 
te intoleiables. Se nos ha dicho que hace 
poco tiempo los expendedores de c a r b ó n al 
por menor visi taron a dos s e ñ o r e s que 
venden ese a r t í c u l o en grande escalia. 
o is ión U]ni0 ^ 1 ^ ^ ei de la .tonelada 10 pe- terpiieitó, iprimlero, el ((Trío en re <aé 
' setas m á s caro que el o t ro ; pero, en cam- de Mendelssohn ; «La cantabi .-", i 
. : bio, su ca rbón era mucho mejor, lo que sar Franck, y una ( (Pavana» , de Fat 
Se habla de documentos secretos recogí- Jlizo que aquellos p e q u e ñ o s expendedores daS-aĴs Juintas de Defensa ,de brigadas y se decidiesen'a ad^ui r i r io en su a l m a c é n , 
sargentos. 
A lo que da lugar una llamada telefónica 
A ú l t i m a h o r a d i jo elli s eño r G a r c í a Pr ie-
to, refiniéñdóáe a los coanentarios que. as 
han hecho a illas declaraciones que hizo 
por la m a ñ a n a a los periodistas, que di-
chas declaraciones no h a b í a n sido tomadas 
bien. 
lEsta nodhe se citeyó cjue se iba a céler 
b r á r Consejo en Palacio, bajo la presi-
dencia del Rey. 
Con este motivo lilos periodistas acudie-
ron a l regio a l c á z a r ; pero fué én vano.. 
•antadas por ilia s e ñ o r i t a Panach, 
ella sabe hacerlo, con voz clara Jij 
que arranca verdaderas lavaciones. 
acomlpajRad'a jal piano pon el nW! 
Vülches. 
E l terceto Imaz, La-carra y D'He^ 
anl 
« b r a s que les sirvieron para d e m ^ 
una vez m á s que tienen fuerzas -sobr» 
a g o t á n d o l o r á p i d a m e n t e . Necesitaron m á s . ' para mayores empeños , 
y fueron donde e l que de lo ivendía 10 pe-1 En suma, un verdadero éxito, M 
setas m á s económico, e n c o n t r á n d o s e con pava lies artistas, sino para la Seoei» 
ia desagradable sorpresa de que, sin m á s Mús i ca de! Ateneo, que orgamizó # 
n i m á s , illo h a b í a subido en V E I N T E P E - ' cierto. 
SETAS la tonelada. • ' ' V W A ^ / > A A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' v v v v v \ A A A A A A A r t A A A A A A ^ 
De antes, podo o mucho, h a b í a en l a ca-
pi tal c a r b ó n de tasa. Ahora lo de tasa b r i -
l la por su ausencia, y S otro cuesta un 
verdadero ojo de Illa cara, con lo que dicho 
es t á que son m u y pocos los que pueden de-
cidirse a quedarse tuertos. 
E n nota oficiosa del Gobierno c iv i l se 
La.causa de creerse que se iba a cele-' n((S aaegura que pronto l l ega rá a Santan-
bra r Consejo fu|é Illa llamada) te lefónica ^er esa clase de c a r b ó n . 
que hizo el pileisidente al m i r á s t r o de Ha-
cienda. 
Un diputado se encontrabA en la Secre-
t a r í a y oyó penfectamente cómo el mar-
q u é s ád Alihuicemas llamaba por teléfono, 
con urgencia, alí señor Ventosa, naciendo 
de esto la creencia de que se trataba del 
plantemiento de la crisis, 
Lerroux. 
E n breve r e g r e s a r á ife Francia a Ma-
dr id el s eño r Lerroux. 
El carbón en Toledo. 
. De Toledo comunican que se ha vendido 
el c a rbón a 1,75"pesetas arroba, con anre-
glo a lo qúie s eña l a la tasa. • 
Se ha pasado adi Juzgado a varios ven-! 
dedoras que intentaban vender la arroba 
a 2,25 pesetas. 
No habrá consultas. 
•En los Cí rcu los pol í t icos se dec ía esta 
noche que el Rey no c e l e b r a r á consultas 
y que el jueves, d e s p u é s de celebrado el 
Consejo de minis t ros en Palacio, firmará 
otro decreto de disolución dp Cortes. 
Medidas eniérgiqas. 
Veremos si es verdad. 
El conflicto de Trascueto. 
Desde el d í a 1 dél •comente no se trabaja 
en La f áb r i ca de ladr i l lo de trascueto. 
La causa del paro es la falta de c a r b ó n . 
Y no iba sido porque nosotros no lo ' ad-
vir t iéseanos con tiempo, n i Ha misma Ge-
rencia de esa Undustria no lo dijeáa a su 
r 4 
a i n Z . - M E R C E K 
SAN F R A N C I S C O . NUMERO % 
Los problemasJel h a i 
POR TELÉFONO 
V A L E N C I A , 7.—Una Comisión de 
cagente ha venido a visitar a l gobeo1* 
c iv i l , exponiéndole la s i tuac ión 
por que atraviesa el vecindario y i 
tando trabajo en Illas carreteras p»1* 
viar tan triste s i tuac ión . 
E l gobernador se ha dir igido a 
tiempo 'debido alü ún ico a quien hay que no, soj íc i tando que parte del; crédito 
decir estas cosas. 1 cedido pana resolver la cuest ión nata 
A pesar de eso, el «grancalla» no ha ve- ra sea destinado a obras públ icas , con 
• nido, y hoy es tán en la calle, sin pan que jeto de atender esta otra necesidad. 
, llevar a la boca, sesenta y cinco familias, T a m b i é n ha solicitado cíe. los dweW 
a quietnes Sei l l eva rá a la mima total si es- casas que no apremien a los i n q # 
| te paro injusto dura dos semanas m á s . para efl pago de los alquileres. 
-La C o m i s a r í a de Abastecimientos ha di-
las cuestiones giiran alrededor del decre-; r íg ido una ci rcular a las Juntas provinr 
to de diso luc ión de las Cortes; | c í a l e s de Subsistencias para que no per-
A g r e g ó que antes de liaber firmado ese m i t á n la e leyaciñu de precios en loe ar-
decreto debió (ptyanteaiise i a cues t ión de t ícu los de pr imera necesidad, 
conilanza. | Concede cuarenta y ocho horag para 
Se esperoba qpoe en el Consejo en que que sean presentadas certlficacioneg d* 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la 
Víaa urinarias. 
AMOS B&CALANTE, 10, 
mujer. 
J o s é Palaci 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general-
''ermedades de la mujer .—Inyecc ión^ 
o0€ y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once í 
d í a a una , excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. 2.° 
Joaquín Lombera Camli 
Abogado —Procurador de loe Trlbi"18* 
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I n f o r m a c i ó n r e t r a s a d a . 
POR T E L E F O N O 
De viaje. 
ALGECIRAS, ti.—Ha zarpado el caño -
l a Lníónnaoión siguiente» no la hemos 
l i b i d o ¡hasta ayer a las nueve de la ma-
íiiaui, como tels na tura l a luom en que no i nej.0 « L a u r i a » para t raer a'l residente en 
•oodíam.os u t i l i zar la . Nuestro -correispon- Marruecos. 
M la puso en lia Oentraíll de Madr id a ilasi. .Descunócese el paradero del vapor <cl.á-
11 5 5 de la nadie, no bogando a tiempo a zai.0 Akiazan». 
nuestras manos ¡por caíusa dié l a oensura. < 
¿Momemcidn de d e s p a ü h o s , etc. 
La causa efe la falta de alumbrado. 
MADRID, (j.—^El min i s t ro de Fomentu 
contii'mado que 'Ha í a l t a de alumbrado 
eá la corte es debida a 'ía míala calidad del 
Barbón, reichazancHo de esta í o r m a los 
oargos que ü& le ihiciei«on en la ses ión eete-
¿ tada por el Ayuntamiento. 
Los Reyes de los tranviarios. 
La Sociedad día T r a n v í a s ha repartido 
hoy juguetes va los hijos- de los emiplea-
¡áos. 
Fiesta inglesa. 
gn la Embajada ingllesa se ha celebrado 
una tiesta religiosa, dándiose lectura a i 
mensaje que ?! Rey Jorge d i r ig ió a l pue-
-En f l acto hubo naja g m n concm^nesa. 
No hay tifus. 
W ge desmiente quiet exis ta ' t i fus en Ma-
drid. 
Los abusos de Jos fletes. 
B S& 'ha publicado una real orden de Fo-
mento, enioaminada a evitar los abusos 
que .se cometen len lia cues t ión de los fletes. 
A-las Empresas que exijan fletes mayo-
res que tíos s e ñ a l a d o s ten las tarifas, sé les 
impondrán las sanciones -que establece la 
ley, l l egándo le hasta la i n c a u t a c i ó n de lk>s 
barcos. 
Acto de adhesión. 
-iodos los jefes y oficialBes de la benleomé-
Uta han dejado tarjeta a los señores Ba-
hainonde y 'Pico. 
Los rebajados del ejército. 
El-mi nistro de üa C u e r r á llia dictado, una 
real orden sujprimiiendio los rebajados del 
, servicio. 
L a vigilarcia en Madrid. 
En los Cí rcu los se l i a comientado hoy la 
falta de vigiLanciia en Madnid. -
• Se censura agriamente l a conducta de 
la iPolilicía. • 
El propósito de las ciases de tropa. 
«La Cor res^ondena ia» asieigux'a que, a l 
oonst/ituirse la Junta de brigadas y sar-
gentos, dos de é s tos v is i ta ron a don Med-
quiádes Alvarez. 
Al0 énterai»se las d e m á s clases, se lies 
apliicó un correctivo, p m h i b i é n d o s e l e s asis-
lir a lilas reuniones de las Juntas. 
J Se ilia demostrado que solamente que-
rían idl mejoraniiento m i l i t a r y que no te-
nían un fin polí t ico. 
L a disolución de las Cortes. 
«La Epoca», en su artíouilio de í o n d o , 
insiste en que el Gobierno no debe disolver 
las Cortes. 
Hundimiento de una casa. 
En la calle de Don R a m ó n de la. Cimz se 
ha hundido una casa en cons tn ioc ión . 
No hubo desgracias personales. 
Les precios de las subsistencias en pro^ 
v/ncias. 
RJ nuevo coímtísario de Abastecimientos 
lia pedido a la Junta de Subs í s t eno ia s una 
nota de los prepios regujladores día las subs-
taiji :ias a'Jimencias que rigen en provin-
cias. 
Animación política. 
En los c í r c u l o s pol í t icos reina g ran ani -
mación, h a c i é n d o s e c á b a l a s y comenta-
rios a l rededor del famoso decreto de di-
solución de Cortes. • 
Las opiniones son v a r i a d í s i m a s . 
Unos creen, que s u r g i r á n dificultades 
Una protesta del Primado. 
TOLEDO, 6.--dEl cardenal Guisasola ha 
telegrafiado al presidente protestando de 
las frase» que d i jo el s e ñ o r Bahamonde 
afirmando que los conjurados quisieron 
sublevar a l 'Cabildo. 
Considerando esas frases molestas ha 
marchado' a Madr id n n a Comis ión a pe-
d i r explicaciones. 
Los obreros catalanes. 
BARCELONA, 6 .—«Sol idar idad Obre-
r a» niega que los obreros pretendieran 
secundar el movimiento de los sargentos 
declarando . lá huelga general. 
Dice que los obreros c u m p l i r á n con su 
deber cuando se trate de la r edenc ión del 
pueblo. Para otras cosas no p r e s t a r á n su 
apoyo. 
Horrible desgracia. 
CARTASlEN'A.—En las minas de Tai-
na, enclavadas en M a z a r r ó n , se r o m p i ó 
el cable que sujetaba una jau la en l a que 
d e b í a n descender al pozo* los trabajado-
res. 
Mur ie ron diez obreros. 
Salvados de milagro. 
NÜEVA YORK.—Dicen de Norfolk que 
un aeroplano gigante c a y ó en un lago, 
des t rozándose : E l pi loto y 15 pasajeros 
resultaron ilesos. 
Que se las dé. 
A M S T E R D A M . — El diputado Helliese 
p e d i r á explicaciones al CTObierno acerca 
de la nueva expo r t ac ión de 6.00Ü caballos 
autorizada por los P a í s e s Bajos, con des-
tino a Alemania. 
Notable di&curso 
R O M A . — E l P o n t í ü c e l ia pronunciado 
un elocuente uiscurso con mot ivo de la 
audiencia que concedió a i representante 
del iPairiarcado romano, censurando los 
ataques contra ciudades abiertas. 
Negociaciones interrumpidas. 
ZUR1CH.—En Ber l í n se ha celebrado 
el Consejo de lá Corona, presidido por el 
Kaiser. 
L a nota facil i tada a la prensa dice que 
a consecuenci*. de l a pe t i c ión rusa de 
t rasladar el lugar de las negociaciones a 
Estocoimo, los p a í s e s centrales han inte-
r rumpido m o m e n t á n e a m e n t e sus relacio-
nes ^un Rusia. 
Se reproduce el terremoto. 
W Á S 1 I I N G T O N . — E n Guatemala se ha 
producido un nuevo' terremoto, causan-
do d a ñ o s y v í c t i m a s que superan a los 
anteriores. 
Declaraciones de peso. 
B E R N A . — E l presunto heredero del Tro-
no de T u r q u í a , p r í n c i p e W a h i o l . E d í n , 
que se encuentra en Ber l ín , l i a manifes-
tado a los periodistas que T u r q u í a no de-
sea a d h e s i ó n alguna. 
¡Vaya, hombre! 
W A S H I N G T O N . — E l min i s t ro chino Y i -
Kugo-Koo ha declarado que su n a c i ó n ha-
b í a decidido aux i l i a r a los aliados en 
cuanto fuese posible.. 
Cosas de Rusia. 
PETROGRADO.—Se'han cerrado todos 
los Bancos. Algunas Embajadas han- pe-
dido a Trotsky que entregue a l Banco del 
Estado los fondos que posee. " 
Este se ha negado, diciendo que lo en-
t r e g a r á cuando las sumas depositadas a 
nombre del ant iguo Gobierno se le entre-
guen a su r e p r e s é n t a m e . 
Se l ia restablecido la njormalidad en e} 
que impidan su pub l i cac ión , y otros es- í u n c i o n a m i e n t d de ios Bancos del Estado, 
timan que todo ello i r á como una seda. ¡ confiscándose lias ihalajas, documentos y 
Una carta de Almodóvar del Valle, i g ^ ^ í ? ^ * * * * * * * ^ X ^ A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ '* i n d e p e . d e n . i . 
ciones de un diario de la m a ñ a n a que I ESTOKOiLM.O.—Los representantes 'dle 
decía que la act i tud que a d o p t ó en l a se-' partidos aátuanos Jhan aprobado una reso-
siórt del Ayuntamiento era cont rar ia a iúc ión en la que declaran que, 'Habiendo 
t i an ia Prieto. 
_ Que lo aprendan. 
Se ha comentado vivamente el que en 
la sesión ú l t i m a celebrada por el A y u n -
tamiento de San S e b a s t i á n el ex alcalde 
señor Laffite presentara una moc ión p i -
diendü permiso para que 'hablen en vaa-
éüence los concejales que no tengan fa-
''¡.'• lad para hacerlo en castellano, y que 
se ^probase as í . 
El «Heraldo» estima que el Cobierno de-
biera dar su opimión en asuntos de esta 
índole. 
Sigue el temopral. 
CEUTA, fi.—En esta poblac ión c o n t i n ú a 
perdido Rdaia sus d'ereohos sobre Li tua-
n iá , é s t a debe proclamar la independen-
cia. " -
Los estudiantes italianos. 
ROMA.—Los estudiantes voluntarios de 
Brenda Ihan pedido a Orillando l a inme-
diata i n c o r p o r a c i ó n a la bmgadla de Tos-
cana, con objeto de íim(pediir la entrada en 
las t l íanupas de 8as tropas de Conrad. • 
Los catól icos italianos. 
BERGAMO.—Los elementos catól icos 
'han celebrado un n i i t i n , d á n d o s e Jieíctura 
So'iioHuid, obligaciones y cuentas. Nirr ion;In de este edificio a] Greü i io dé 
So da lectura a una solici tud presenta- ' pescadores, a c l a r á n d o s e que en Vez de 
da por don Marcos Sánchez , para extraer subvencionar el Ayuntamiento a l Gremio 
piedra del Promontorio. con diez m i l pesetas y pagar éste a a q u é l 
Pasa a informe del ingeniero director, quince m i l por el arr iendo de la Ahnota-
—Se queda enterado del acta de amor- cenia, sólo pague por el alquiler dos m i l 
tizaciones, en la que figuran once obliga- pesetas anuales, durante quince a ñ o s , y 
ciones amortizadas del e m p r é s t i t o que se sean de su cuenta las obras de reforma, 
hizo pa ra la compra del muelle de la se-
ñ o r a marquesa de Manzanedo. 
—Se aiprufetoan las cuentas pertenecien-
tes a l mes de noviembre p róx imo pasado, 
quedando sobre la mesa las correspon-
dientes a diciembre último-. 
D E S P U E S D E L D E S P A C H O 
E l s e ñ d r G a r c í a (don Francisco) pre-
gun ta hasta c u á n d o e s t a r á en el dique el 
vapor «Nueva E s p a ñ a » . 
iLe contesta el ingeniero s e ñ o r Huido-
bro que le fueron concedidos cuarenta v 
cinco d í a s de plazo; pero que, como el re-
glamento no l imi ta - plazo a lguno y lo 
conveniente y beneficioso para l a Junta 
es que el dique esté ocupado siempre, no 
puede instarse a los propietarios de aquel 
barco a que dejen l ibre el sitio que ocu-
pa en un t é r m i n o perentorio y fijo. 
— E l s eño r Va l l ina ruega se active lo 
posible el trabajo de r e p a r a c i ó n que vie-
ne efectuáaidose en el ú l t i m o muelle de 
M a l i a ñ o . 
E l s eño r Huidobro contesta que trata-
r á de complacerle, alegando de paso que 
el no haberse dado m á s celeridad 'a las 
obras que se ejecutan, es debido a la fal-
ta de madera. 
— E l s eño r Pereda E lo rd i manifiesta a-
la j u n t a que, habiendo sido elegido a l -
calde de Santander, se ofrece a ella para 
cuanto signifique provecho para los in -
tereses de illa ciudad. 
ret i rando el Munic ip io" la s u b v e n c i ó n que 
les destinaba. 
Como no figuraban m á s asuntos en el 
orden del d í a , el s eño r Pereda l e v a n t ó 
la ses ión, siendo las doce y media. 
LOS F E R R O V I A R I O S 
La próxima Asamblea. 
POB TEUEFONG 
M A D R I D , 7.—La Asamblea dta í e r r o v i a -
rios- se c e t e b r a r á del 20 a l 27 de l corriente 
mes. 
Se han inscr ipto varios organismos y 
se i»ecil>en cons tañ i temente adhesiones. 
l>escle Hantoíla^ 
L a festividad ed los Reyes Magos. 
Toda obra qma tenga pon fin ' l ia-prác-
tica de la caridad, es buena, y m e r e c e r á 
con mayor jus t ic ia este nombre cuanto 
m á s cont r ibuya a la gloria de Dios y aJ 
bien i M (prójimo. 
H a n los ricos de tender la mano a i po-
bre, ño como acc ión de generosidad, no 
como descenso a h u m i l l a c i ó n de superiori-
dad, sino en cumplimiento de un deber 
que les impone su propio ranga en el 
mundo. A conocer y prac t icar las obl i -
El presidente agradece, en nombre de gaciones que para con los pobres tengan 
los vocales, las palabras del s eño r Pere- es menester que enderecen 
da E lo rd i , pidiendo que conste en acta 
la sa t i s facc ión con que ha visto la Junta 
que un vocal perteneciente a ella haya 
sido elegido* para ocupar el sil lón presi-
dencial de l a Alca ld ía . 




M A D R I D , 7.—El Rey ha concetlido hoy 
una ampl ia audiencia m i l i t a r . 
L a sufrida clase media) 
l a compra de un besugo. 
 enderecen su voluntad y 
esfuerzo, procurando, en lo que es té de 
su parte,- q u e sea personal, directa, pru-
pia, su acc ión en tales ó r d e n e s ; dar Id 
m á s , y con el mayor acierto, ha de ser 
su no rma de conducta peseverapte. 
Y "oomó quiera que estas vi r tudes • resi-
den, en m u y ai lo grado, entre 'Jas diases 
privilegiadas de Sa i i toña , no íes de extra-
ñ a r que, aunando sus esfuerzos,' procu-
ren, en la medida? ae sus fines y deseos, 
atender y remediar colectivamente aque-
llas miserias q¡ue es tén imás a l alcance dlñ 
sus manos. 
«No solamente de pan vive el b o m b r e » — 
me dec ía el o t ro d í a un padre de í amüüa , 
de esos- para quienes l a laboriosidad y 
honradez , sin tacha, les h a n hecho mere-
cer una pos i c ión desahogada y envidiable; 
precisa algo m á s y es atender a i e sp í r i t u . 
¥ a l l á , en ú n a de las piezas del Casino 
Liceo, ocupado ipor una de las tertulilias 
Ajyer ihemos sido testigos de un hecho' animadas y regiocijantes, s u r g i ó el 
ocurrido en una calle cén t r i ca de Santan-j tema. ¿Y cómo no?... Con las impudisivi-
der que pone bien de manifiesto lo que ' dad prop ia día los meiudionales, apenas 
cuesta üa vida en Sautaifder a esa sufrida eristáldáb la idea, se ¡puso en p r á c t i c a . La 
¿ a s e media que en lugar de ser un ejem- ocas ión era prop c í a : precisamente l a l io-
tilo para los ue abajo quiere ser una oari- '"a en que se r e ú n e n m á s n ú m e r o de se-
catura de los de "arriba, s e g ú n frase bien cios. Los bizarros capitanes A r g u i j o , Gon-
discutibie del maestro LJenavente. závez y Ulanos,, con Manolo Bastos y l?"e-
• ü n a « s e ñ o r a diez man t i l l a» , probablemen- f» Vázquez, asailtaroQ a ;lios oonteriaLios 
te esposa de uno de tantos empleados con y a los tres cuartos de (hora escasos b a h í a 
dos m i l pesertias, detuvo a una pescadera una suscr ipc ión de bastantes cientos de 
para «a ju s t a r í a» un besugo. .pesetas para comprar juguetes a los niiños 
Una vez el capadlo en el suek), l a se-' P ^ ' S - ¿Y quien pod ía sustraerse a se-
ñ o r a eligió el menor de iodos eiio6 y p i - mejante ins inuac ión , y a mayor abunda-
dió su pnacio. La vendedora se le atr&cáó miento, con las p o t e n u s ü n a s razones que 
en dos pesetas oabaáes y parecfiéndole a d u c í a n ? 
exagerada l a «cotización» a l a «señora1 A l d ía siguiente recorrieron las casas 
de man t i l l a» .sobrevino el correspondiente particulares, ito que unido a la cantidad 
legateo, sin que la pesoadera rebajase un de ¡"eserva ¡precedente, dio por resultado 
una respetable suma. 
Anocne, a las d í t e , se o r g a n i z ó una b r i -
llante cabaigata, en la q u e t i a c í a n de «Re-
icentimo. • 
L a s e ñ o r a dejó idl) besugo a s u d u e ñ a y 
é s t a s iguió cainiino adetente ipregonando 
su m e r c a n c í a . De pronto, lia de la manta- Y** Magos», en sendos caballos, los . te-
da tuvo una idea. L l a m ó a una mujer sin 
mant i l la , que a l a . s a z ó n pasaba por a l l í , 
y le rogó que le ajustase ei besugo menor 
que l a pescadera llevaba. 
A l poco rato, lia de la m a n t i l l a era due-
ñ a del besugo elegido por una peseta y 
veinte cén t imos . 
No queremos comentar el hecho porque 
l a p£.sca no tieniei tasa y el que lo vende 
nientes Ventura y Lago, y Lu i s de Cere-
cieido,. con mucho gusto y propiedad re-
vestidos. S e g u í a n l e s los respectivos reyes 
de armas, pajes y escuderos con las oí ren- rpünto-iyeUa hem0s obtenido éxitos, 
das, y asi recorrieron, hasta l a una de ^ , :__ i .„„ , i 
De l a o r a w m . 
POB TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—E) comunicado oficial facil i-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente: 
«Act ividad m u t u a de a r t i l l e r í a en la re-
gión de Cenveni. En la a l ta Alsacia, ad-
qu i r i ó gran.violencia en la or i l la derecha 
d'éj Mosa. 
A l oriente de Monastir , la a r t i l l e r í a búl-
gara se muestra a c t i v í s i m a . 
Aviadores franceses haj i bombardeado 
convoyes enemigos al "Norte del lago 
Presta. 
Las nieves dif icul tan las operaciones en 
la m o n t a ñ a . » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
• LONDRES.—Eil parte oficial facilitado 
por el Cuartel general, dice lo siguiente. 
«Sigile el bombardeo'. 
«Ningún acontecimiento que s e ñ a l a r , 
fuera de la actividad de la a r t i l l e r í a al 
Sudoeste de Messines .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V1ENA.—El ú l t imo comunicado oficia, 
facil i tado por eJ Gran Cuartel general de. 
e jérci to a u s t r í a c o , dice lo siguiente: 
« F r e n t e oriental.—'No ha habido nove-
dad. ' 
i Frente italiano.—No hay nada impor-
tante que s e ñ a l a r . » 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
N A ü E N . — E l comunitado dado por e. 
C u a n Cuartel general a l e m á n , dice lo' 
siguiente: 
« F r e n t e occidental.—En el arco situa-
do a l Este de Ipres y en otros sectores 
construidos entre las carreteras que con-
ducen a Arras , Perenne y Cambrai , -hu-
bo combates durante l a noche. 
- Fuertes combates de a r t i l l e r í a y lanza-
minas en Argiette y Lens. 
Frente oriental.—'Sin novedad. 
Frentes i ta l iano y macedón ico .—No ha 
j i ab ido cambio que s e ñ a l a r . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—E¿ comunicado oficial facilita-
do a las once de la noche, dice lo sí-
sruiente: 
«Aci ividad .de a r t i l l e r í a al Norte de San 
Q u i n t í n . 
E n la al ta Alsacia, y a l Norte de l a ca-
rretera del R ó d a n o , act ividad de art i l le-
r í a .» 
SEGUNDO P A R T E I N G L E S 
LONDRES. — E l segundo oomunioado 
oficiad dado por elll Gran Cuartel geniena1 
ingles, dice lo siguiente: 
«Ocas iona l ac t iv idad de a r t i l l e r í a .ai 
Sudeste, de Messines. 
E n el resto del frente, nada de pa r t i -
cu la r .» . , •, 
* • i r 
«Activicfcid intensa de a r t i l l e r í a . 
Incomunicamos ajearte del enemigo en 
la r eg ión Sudeste de Ipres, r e c h a z á n d o l e 
con p é r d i d a s . 
En la r eg ión de Paschendeale, g r an ac-
t iv idad de a r t i l l e r í a .» 
«En ambas partes de Zimego y Luga-
r ina , ac t iv idad de fnego de c a ñ ó n . . 
En la meseta de Asiago, d e s p u é s de a l -
go ñus, intentos por parte del enemigo, 
cont inuaron nuestras b a t e r í a s bombar-
deando transportes de tropas en marcha. 
A l Norte de Costalonga rechazamos en-
cuentros del enemigo. 
Violenta c o n c e n t r a c i ó n de fuego contra 
nuestras posiciones del valle de Brenta, 
bombardeando por nuestra parte a l ene-
migo, que intentaba llegar a nuestras lí-
neas. • 
En algunos combates habidos en V i d o f 
Los ingleses cortaron.el paso del Piave, 
ía madrugada los domicildos 'designados,' Musand5 a l a r ina a l a d v e r s a r i o . » 
dejando en ellos el lote correspondiente. . _ ^ ^ 
No es verdad. 
Dos n i ñ o s pobres l i a n visto l i o y realiza- BERLIN.—'Se ha "desmentido oficial-
puede venderlo s e g ú n su deseo. Sólw cen- áoii los sueños dorados de la v í spe ra . Sus mente que sea susti tuido el general L u -
suramos», ese oritenio absurdo que conde-
na a lila desdichada olíase media a pagar 
canio llb que otros, oon menos necesida-
des, adquieren por un precio prudencial . 
padres no han tenido <iue hacer n i n g ú n dendorff. 
desembolso, que q u i z á s desnivelara, en 
unos d ías , lelil módico pr&suipuesto famiMiar 
y h a b r á n gozado niuahí&nno con l a sana 
y e s p o n t á n e a a l e g r í a de sus hijos. . . Por-
que como dec ía m i amigo «No solamente 
de pan vive el h o m b r e » . . . 
S a n t o ñ a , 6 de enero de 1918. 
Fiesta s i m p á t i c a . 
E n la ¡prisión central de S a n t o ñ a se ce-
^ ^ 5 ^ a I i r . 5 i : l o b . ^ a < i o r iehró ayer un festival in fan t i l , organiaa-
Del Gobierno civil. 
Notas ofitiosas 
c iv i l ^ n i f e r e n c i ó con el inspector de ex- do Jlos jef s y.r6Gi¡US0s dé!l! 
plotacion del fe r rocar r i l del Norte, res-1 d 4stab]i&clJmign¿ 
pecto al transporte de vagones de b a r í - , . E n el g ran ,3aión de la escuela se congie 
L a República de Finlandia. 
B E R L I N . — E l Gobierno a l e m á n l i a re-
conocido la R e p ú b l i c a de F in landia . 
Siguen los arreglos dq paz. 
iPETROGRADO.—En Brest l i towsk con-
t i n ú a n las conferencias pa ra la paz entre 
alemanes y rusos. 
Convocando a Cortes. 
PETROGRADO.-r-El Gobierno ha con-
na, 
mencaona- ( VÜCado para ^ d ía 16 a las cortes Consti-
I tuyentes, a p r o b á n d o s e el acuerdo por los 
y es de esperar fundadamente que ' . ^ T A n ^ í t ó i ^ d ^ i^s^tótor^pñdívob- campesinos, soldados y obreros. 
g a i o n ios mijos ae ios p é n a n o s , saenuo oo- ^ ^ ^ v v v y v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ se i r á . recibiendo y no f a l t a r á la.necesa- a¿n ,duices ^ r e p a r t i é n d o s e l e s
n a para la fabr icac ión de pan, toda vez lCantida)d en metá l i co , 
que el servicio de ferrocarri les se halla 
normalizado. 
T a m b i é n ha celebrado el gobernador 
A con t inuac ión , éll recluso S e b a s t i á n 
Cervera p r o n u n c i ó u n sent ido. discurso \ 
alusivo al ¿uoto, poniendo de relieve los ge-1 
nerosos sentimientos que a c o m p a ñ a n a los 
L earta .na t r ió t íca del «andpñflj f i a* ' í v * .c.onf^,K>ifí f1 ingeniero de la i y ensalzando"el noble proceder de 
ñ}± ^ r Í a J p i r n ? t ^ - . ^ L ' f a ' X l e , w l ^ V i s i o n , áeñor Rebolledo, respecto a vanos ^ s a ^ i e n e s todos quedan recono-parr i nml iando en l á victor ia . 
De Clemenceau a George. 
miporalazo que amenaza .destruir el i LONDRES.—Lloyd George ha recibido 
Palacio munic ipa l . 
Ilny i n c o m u n i c a c i ó n completa con Es 
p a ñ a . 
Los lobos. 
OVIEDO, 6.--En Mieres un lobo ham-
briento m a t ó a una n i ñ a . 
^A^V\aAa.VVVV\aA,AVVa.\V\VVV'VVV'VVVVVVVVVVV\'VVVVVVV'V 
i m m n o 
S E S I O N S U B S I D I A R I A 
'Se ce leb ró ayer, bajo la 'presidencia de 
. don Severiano Gómez , asistiendo los vo-
un telegrama de Qtemieínceau fel ici tándote 
por el discurso que p r o n u n c i ó ayer. 
VVVVVVVXA/VVXAAAO'VVVXA^^A^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
GRAN PENSIONADO. — Señori tas 
Rodríguez, GénMZ Oreña, número 3. 
df 
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i tander, ha sido premiado con 50 pesetas, 
¡ presidente y vicepresidente del consorcio que han ingresado en el íondo de la be-
aludido, 'néf ica ins t i tuc ión . 
Que el domici l io de éste s e r á S;mtan- En nombre de la "Junta, e i gobernador 
asunto-i y el iimportantisumo del c a r b ó n .qldo¿ 
da ta'sa, y ha prometido é^te a l goberna- " E1 emocionante acto fué amenizado por 
dor que dentro de breves d í a s empezaran i dJ orfeón d,e l a |pi.igtón qU(e lCOI1 ^ 
a recibirse por el fe r rocar r i l d e , L a Ro- ^ a f i n a n y gUsto feias obraiSL 
bla, de doscientas a trescientas oneladas ; FieStas como és t a s son necesarias, pues 
dianas, con lo cua l quedara abastecida ellas demuestran el noble co razón y bu-
la pob lac ión y p r o v i n c i a mamtariiO'S sentimientos de los penados. 
teV . i i„ i i - - Reparto de ropas. \-AVA indispos ic ión , por for tuna pasaie-
El déc imo de d a lo te r í a que don Ger- . E n el sa]ón de a0tos del Ayuntamien to ' ra, ha impedido a Conchita GUia debuter 
man Alvarez entrego al gobernador como |tlMVO , . ^ numevoso ?ÍhiiC0 ei re- ayer en leil Gran Casino, 
donativo para el Asilo La Candad de san- .t.0 di& lotes de r a lli0S n i ñ o s pobreS( ^ ú n telegli.ama recibido en la Dürec-
Dl A Mí D E T O D A S L A S 
r 1 / \ 1N ^ O M E J O R E S M A R C A S 
pianolas-píanos iíOLIAfS 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
. Gran surtido en 
GRAMOFONOS Y DISCOÍ5 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6 « S a n t a n d e r . 
Gran Gasino del Sardinero. 
teheión Je los e jérci tos invasores, de un 
lado, ante las rocosas m o i í l a ñ a s di: la 
Moldania, y del otro, ante la zona panta-
nosa de la Dobrudja ; y ya en todp el a ñ o 
(Cffi el te r i tor io rmnano otras pelíeas que 
!iía l u d i a de patrul las y destacamentos por 
el mantenimiento díei preciso contacto en-
tre los e jérci tos combatientes. 
, E l 3 de enero, un golpe dé imano de los 
alemanes les puso en posesión de una isla 
ieai el Dwiina, ai Este da Glaudam. E l d í a 
5, los rusos tomaron l a -orensiva a l Norte 
de la carretera de M i t a u a Riga, recupe-
i ando la isilla perdida y conquistando posi-
ción as avíuizad'as del ememigo, al Este del 
río A a : dos lilíneas de tr incheras cerca del 
ipulablo de Kalmtten, unos 25 k i lóme t roa 
al Sudueste de Riga, una aldea all Norte 
de los pantanos del Ti irul y var ias t r i n -
cheras en la reg ión del üago -Bubit. 
Do lodo esto se die-squtaron los alema-
nes en una briosa contraurensiva, y las 
cosas quedaron como estaban. 
EÜ d í a 28 de enero, en las c e r c a n í a s de 
la Irontera rumana, los rusos atacaron a 
ambos lados de la carretera de KimpoUfung 
á Jacobeny, apodeii',ándose de los a t r i n -
dlieramiehtos enemigos en una ex tens ión , 
dle iderca de cuatro k i lómet ros . E n esta re-
gión se siguitó combatiendo durante todo 
el mes dei- ebrero por la p o s e s i ó n de l a 
carr. iera de Valapugna, s in haberse lle-
gado a una soillución definitiva, llevando l a 
mejor parte las fuerzas austroalemanas. 
E i i los d í a s 10 y 11 de dieno mes se des-
ar ro l ló un combate bastante vivo a l Oes-
te día Stanislau, a p o d e r á n d o s e en u n p r in -
cipio los a u s t r o a l e m a n é s de algueas trún-
cüieras rusas, que perdieron en suoesivos-
combatec. - . -
E n marzo hubo ao tmdad intenni tente 
entre el 'Prüpet y el Dniés te r , a l Noroeste -
de Brody, all) Norte dlelU tferoncarril Zloczow-
Tamopol y en las ori l las del Narajouwska, 
siamipre por l iniciat iva y proveclio de los 
austrogermanos.' 
• Entre el Beresina y el Pr ipe t se com-
ba t ió , al Este de L ida , los d í a s 23 y 24, 
por la poses ión de las tr incheras rusas de 
p r imera l ínea , que en una ex tens ión de 
cuatro k i lómeros cayeron en poder de los 
asaltantes, siemdo luego recobradas en su 
mayor parte. < 
E l 26 y el 27 lucharon los alemanes a l 
Sndoeste d^ Baranovi tch, a r ro jando al 
enemigo a la o r i l l a derecha del Schara y 
logrando un esp lénd ido bot ín . 
En el sector septentrional só lo merece 
citarse un ataque local intenso efectuado 
por los alemanes el d í a 9 cerca de Olay. 
Nos hemos extendido involuntar iamen-
te m á s de lo que c r e í a m o s , y q u é d e s e pa ra 
otro a r t í c u l o la c o n t i n u a c i ó n de este re-
sumen. 
Ecos de sociedad. 
Petición de mano 
L a prensa ú l t i m a m e n t e recibida de CIK 
ba nos informa que ha sido pedida lia ma-
no de la bella y dist inguida seftionita Jua-
na Miaría González , para nuestro querido* 
amigo el acaudalado joven d o n S a l o m ó n 
Obregón Arenal . 




En paz descansen. 
M A D R I D , 7.—Ha fallecido la marquesa 
de Medina. 
T a m b i é n ha fallecido la actriz Ju l i a P i -
neda. 
Un estreno. 
M A D R I D , 7.!-Esta noche'se ha estre-
nado en el teatro Eslava el juguete cómi-
co, de Rnsihoi , t raducido por iMatínez 
Sierra, t i tulado «En casa del a n t i c u a r i o » . 
Cons t i tuyó para el autor un verdadero 
t r iunfo. 
Nota necrológica 
Confortado con Jos a u x i l i o s ' espiri tua-
les ha fallecido ayer nuestro buen amigo 
don Angel León Tocornal, ex p r á c t i c o del 
puerto de Santander. 
Su muerte ha sido s e n t i d í s i m a pues go-
zaba en esta ciudad de grandes s impa-
t í a s por su nobleza de c a r á c t e r y exce-
lentes prendas. 
A toda su fami l ia , y m u y par t icu lar -
mente á su hi jo polí t ico don Pedro Mar-
t ín , a c o m p a ñ a m o s en su profundo dolor. 
* * » 
T a m b i é n m u r i ó ayer, en el pueblo de 
Añero , l a virtuosa sefiora d o ñ a Carmen 
Regato Toca. 
A sus sobrinos, primos y d e m á s parien-
tes, enviamos nuestro m á s sentido pé-
same. 
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GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal, en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
der. 
Que el a r t í c u l o ,22 h a b í a quedado sin 
efecto y que el 23 quedaba modilicado en 
da las gracia® al generoso donante. 
• * • 
Debido a gestiones del s eño r Pico, y a 
•I sentido de que, en el caso de l iquida- requerimiento del gobernador c i v i l , s e g ú n 
•̂ales señores Pereda E lo rd i , Ruiz Vallen- ción total del depós i to franco, volvieran ¡ comunica a q u é l , la D i r e c c i ó n - g e n e r a l ' d e 
!<'. López" Dór iga , Val l ina , S. González, al Ayuntamiento los terrenos cedidos por Obras p ú b l i c a s ha dado terminantes ór-
ingeniero s eño r Huidobro y secretario se- éste. f denes v se han hecho gestiones con las 
"or Leguina. Droponiendo que sea la Junta de Obras C o m p a ñ í a s combinadas Vasco-Asturuina 
Se lee y aprueba el acta de la ses ión 1 del puerto la concesionaria del depós i to y E c o n ó m i c o s de Asturias para el envío 
anterior. franco; y i iie c a r b ó n de li jó, con destino a ta Com-
D E S P A C H O ORDINARIO 
l-a Junta se da por enterada de una 
i'eal orden l ibrando la subvenc ión corres-
pondiente al mes de diciembre ú l t imo . 
•—•Igiialmente queda enterada de una 
ornen de la Direcc ión general relativa a 
la zona de servicio, declarando partes i n -
Que en el caso Je l iqu idac ión de éste, ^ pañi- , dej ferrocarr i l C a n t á b r i c o . 
sean entregados los beneficios, una vez 
saldados todos los compromisos de accio-
nistas, obligacionistas, etc., a prorrateo 
entre los integradores del consorcio. 
E l presidente de la Junta de Obras del 
T a m b i é n el s e ñ o r Pico comunica que, 
como a fin de a ñ o no l legaron a t:empo 
las cantidades que se enviaron para es-
paleo de las carreteras de-Reinosa, por 
puerto manifiesta que és t a se asocia a l : ia Direcc ión general de Obras p ú b l i c a s se 
t á n d o s e el compromiso de l a misma para Se l ibren nuevas cantidades con aquel 
celebrar a q u é l hasta ser obtenida una re- fin. 
solución de la superioridad. 
' Se acuerda comunicarlo a s í a la C á m a -
ra de Comercio de Santander, y , d e s p u é s 
dr algunas observaciones del s e ñ o r Ló-
pez D ó r i g a , pa ra que sean concretados 
tegrantes del puerto las marismas y ca-1 proyecto de consorcio desde luego, l i m i - ,ha ordenado, con fecha 3 del actual , que 
nales de l mismo. . 
El depósito franco. 
E l s eño r secretario da lectura a l pro-
yecto de fo rmac ión de Consorcio para la 
cons t rucc ión en Santander de un depó-
sito franco. 
El señór J^ereda Elo rd i pide la pa labra . 
para decir que, como representante de la; i l ln""<>s puntos, acuerda l a Junta acep-
Junta, se cree en &l debfcir de dar cuenta tar líls modificaciones presentadas por el 
f ésta .de las modificaciones qúe el lAyun- s e ñ o r Pereda Elord i , en r e p r e s e n t a c i ó n 
« m i e n t o ha introducido en el proyecto ^ 1 ' M u n i c i p i o , siempre que la supenori-
de Consorcio p i r a la realllización del men- ,dad 110 ^ oponga a ello, 
sonado proyecto de un depósi to franco Informea. 
eTl ^Síta ciudad. | Se da lectura a uno de la Direcc ión fa-
Entre otras de las modificaciones que cul tat iva, acerca del proyecto de estable-
pí'opone a la Junta el s eño r Pereda Elor- cimiento de aparatos -para la descarga 
1 del c a r b ó n . 
El ingeniero s eño r Huidobro dice que 
para La a m p l i a c i ó n de los estudios ha si-
do retirado este proyecto. 
Autorizado. 
Se concede autorizaci6n a l ingeniero 
dir i 'c tor para a d q u i r i r c a r b ó n mine ra l 
para la Junta,, s e g ú n soliicáta ©n un oiftcio 
adquiír idos mediiante e sp lénd idos donati- c ión del mismo, la notable canzonetista 
vos de algunos s e ñ o r e s de la localidad, ' cree que p o d r á debutar m a ñ a n a miércoleis. 
M . | Con ta l motivo, ayer t r a b a j ó y trabaja-
r á hoy Illa s i m p á t i c a Glorita Gi l Rey, que 
se ha prestado amabllemente a prolongar 
por leistos dos d í a s su contrato. 
Hoy, pues, se d e s p e d i r á n del públ ico del 
POR TELÉFONO 'Gran Casino las dos exededentes artistas 
Un descubrimiento. qu* durante los d í a s anteriores h a n com-
HAni-TT-r^vT» -y r - * - V 'iHartido los aplausos de la dis t inguida con-
BARCELONA, 7.-d-m una momana ha ^n>eIllCÍ)a de nuestro a r i s t oc r á t i co centro 
sido descubierta una alfiarena ibér ica . . de .eil ^ que tanto Gloria Giül co-
E | últ imo petardo. 'mo Mainrji l la dejan un agradable recuer-
La Pol ic ía l i a verificado varios regis- d o y se UMvan m í a cosecha a b u n d a n t í s á m a 
tros domiciliariiks en'las casas de los déte- de a pía usos. 
nidos con mot ivo de la explos ión del últi- Kn la pantalla sel p r o y e c t a r á hoy lia 
mo petando. hermosa ptálíicula «El beso de la m u e r t e » , 
El regiistro en « i s a de Slema no d ió re- en cuatro ipartes, interpretada |por la emii-
sultado. nente 'Margar i ta X i r g u , que se revellla en 
En casa del Terueill fueron encontradas ella OOQUO una de las m á s admirablies ar-
proclamas semejantes a las que se r e par-. listas del c inemai tógrafo . 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Jul.o Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer. m 
Consulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 629. 
O C U L I S T A 
Consulta de doce a una, en W a d - R á s . 
7, 1." En el Sanatorio Madrazo, de cua-
t ro a cinco. 
^ i . figuran las siguientes: 
Que los cargos del Comité ejecutivo 
sean gratuitos. 
Que este Comité ejecutivo es té integra-
do por un representante delegado de los 
« a n c o s locales, uno del Ayuntamiento , 
uno de la D ipu tac ión provincia l y uno de 
lA C á m a r a dé Comercio de és ta plaza. 
Que el Comité mencionado n o m b r a r á a que da lectura el seoretano. 
Junta municipal. 
L a ses ión de ayer. 
Ayer , a las doce, se r e u n i ó en el Pala-
cio Consistorial la Junta munic ipa l , con 
asistencia de los s eño re s Quintani l la , Las-
so de la Vega, Ruiz, Gómez, Mateo, con-
de de iSan Mar t ín de Quiroga, Torre (don 
Manuel) , Toledo, Gut i é r rez (don F a ñ c i s -
co), Ortiz, Méndez, Collantes, M a ñ u e c n . 
Castillo, González (don Eduardo), Arce, 
Rosales, Carriles, P é r e z , Sánchez Real y 
González (don Claudio), 
Por unanimidad a p r o b ó la Junta el 
acuerdo del Ayuntamiento jubi lando a l 
s eño r contador de fondos municipales, 
don El isardo 'Oria . 
D e s p u é s de algunas explicaciones pedi-
das por el s eño r Carri les, se a p r o b ó tam-
bién el proyecto de obras de reforma en 
la A lmo tacen í a y el nuevo contrato de 
tienon en agosto. 
Batalla campal. 
Eritre gente maleante hubo anoche una 
verdadera batalla campaik 
R e s u l t ó herido u n i n a m a u o llamadlo 
Isid'ret. 
Le h i r i ó una mu(jer conocida por «la 
Mada-ileña». 
Los prestos fugados. 
La Pol ic ía ilia dado una bat ida para 
buscar a los presos que se iuigaron ayer 
de l a Gárcel .Moddlo. • *^ 
Se. h a n practicado varias detencioneis. 
Uno de los detenidos es T o m á s M i r a , 
M a ñ a n a mié rco les , adébut» de Condhita 
Ulia, la notable y a p l a u d i d í s i m a canzone-
tista, y Los Gustinos, barristas cómicos . 
Continuaciófl del balance 
marcial de 1917. 
En el artícuflb anterior hicimos breve y 
compendiado resumlen de la marcha gue-
r r e r a de las operaciones en el frente oooi-
que a l arrojarse de lia cároeiE aa rompiió dental durante el finado ano 1917; q u é d a -
las dos piernas. . I nos, por tanto, t r a t a r de este másmo te-
A é s t e le. recogió un carretetro, que le ma en los d e m á s teatros de operaciones, 
llevó a casa de su amante. iPor su imiportancia, ma te r i a l u n tiempo, 
En o t ra ocas ión se ifugó dei O c a ñ a . y por llia que moralmente tiene hoy, ya 
Los otros fugados estaban acusados d e ' q u e ien aquel r i ncón dolí mundo surgen 
Rara ANO N U E V O 
Í00 tarjetas finas con 100 sobres, tres pesetas. 
Libros de comercio, precios de fábrica : Posta-
: : les artísticas, musicales y de fantasía : : 
Casa CUEVAS (8. i.) pim vieja, i. 
Talleres de Imprenta: Cuesta de la Atalaya, 7 
S A N T A N D E R 
robu. 
Pimientos, TomateB# tú na-
l«r«.l 7 «n paita TREVIJANO 
auras de paz, el frente oriental s e r á el que 
s e g u i r á ten el relato al de los aconteci-
mientos ocurridos en Occidentes. En este 
írenite ooinenzxi é l a ñ o 1917 con l a domd-
nactión compBieta de llia Valaquáa y la de-
Carlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de cresa cuatro, en su 
domici l io , W a d - R á s , 3, 3.° 
Stcppih d o m í n e o s T d í a s festivos. 
MASAJISTA Y C A L L I 8 T A 
MANUEL MARTINEZ 
. 8AN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avltoi a domicil io.—T«léf»no Mt. 
VVV̂AÂIVVVVVVVVVVVVVVVWVVVWVV̂AiVVVVVVVVVVVVVV* • 
Los bomberosjfoluntarios. 
íaa revista de p r i m e r domingo • de mes 
tfué dekibnó este HeaJ Cuerpo, por dispo-
s.v-ión de sus jefes se aoórdó presentar a 
bj> Domberos con tudo 'elli mater ia l , co.tuo 
acnu ís t fac ión ai pueblo, para da r al ve-
•omUario una segunidad de las condicio-
nes que en la anua l idad se .encuenim ei 
nelierido Cueiipo, y pi-esenciamos unos sal-
tos por el personal de obreros y salvaanen-
lo, lascaliia tielesoópica, tubo " deseensor y 
d e m á s materiial que se emplea para es-
tos casos, demostrando, tanto los ind iv i -
duos, brigadas y j e í e s de las respectivas 
sedciones, fta t r a n q u ú l d a d que ipana sus 
convecinos ofrece en los oasos que tienen 
necesidad de prestar sus servicios los 
bomberos. De l a casa-del paseo de Pere-
da, i56, donde se 'vierificarou diohios letjer-
auaos, uos traladamos ' al !eml>ai'(:adt:ro, 
donde tienen ida •salida los botes del ser-
vu-io d>e P e d r e ñ a . Allí t e n í a n emplazadas 
las d'o;á m á q u i n a s de ivapur y todo el ma-
ter ia l de manguera y p i t ó n , con sus je-
tes y brigadas y personal de estas sec-
ciones. 
Adniiramos la períeocdón que elli perso-
n a l de m á q u i n a s , y cada uno en su pues-
to, t rabajan con ali mayor- atiendo y .or-
den, prueba dte l a conJianza quie lodos tie--
nen en sus jefes. 
Gomo en todas las revistas y siniestros, 
vimos í u n c i o n a r admirablemente l a b r i -
gada de lanzaderas, en manos de los in -
uividuos de la .secoión de p i tón , arrojan-
do cinco columnas de agua capaces de 
der r iba r -un edificio. Estos pitoneros, co-
sa ,que nos pa rec ió m u y conveniente y 
prác t i ca , estaban cubiertos con un imper-
me-ablte, dotado de su c a p n c h ó n , que si 
verdaderaimente no es todo lo que se me-
i'eden, por lo míenos, resguarda a l bombe-
ro de tomar una desagradable mojadura. 
Terminados los ejercicios, y a l toque de. 
retirada, dado por el joven de doce a ñ o s , 
nuevo oorne t ín de ó r d e n e s del Cuierpo, A b 
f redo Wün&oh, biijo de u n jefe' del mismo, 
.•̂ e puso el mate r ia i en maroha, dresfi!lian-
flo por el paseo de Pereda, en el siguien-
te orden: Carro de materia:, de ú t i l e s de 
«alavamenlto, regalo de los entusiastas 
m o n t a ñ e s e s de la Habana; e l nuevo auto-
ni/ivi'7, ocupado con iraateiiiad de meen-
dios, y los jefes del Cuerpo, siguiendo a 
contl innación 'la 'e|oala tiüiesc^ópflcla, m á -
quinas da vapor n ú m e r o s 1 y 2, sección 
de devanaderas y , al final, Sanidad, con 
su cidlo-camilla y bo t iqu ín . 
Por noticias que tenemos, el Real Cuer-
po de bomberos voluntarios, prepara para 
fectha p r ó x i m a unía revista, que se ceíiie-
b ra i ' á en ihonor de las autoridades, "para 
que és tas conozcan y revisten este Cuer-
po, q u e d a n excelentes servicios ppesta á,: 
v e c i n d a ñ o santanderimo. 
nes o con los yanquiis, ingleses y france: 
ses. 
Si el 1918 no trae la paz, no traerá tam-
poco una s i t uac ión pasadera, sino una si-
t u a c i ó n extrema en el sentido contrario. 
Los e jé rc i tos "aJiados del frente occideai-
t a l se d u ^ i i c a r á n , y , por consiguiiente, so^ 
bre duiplicarse Jias necesidades de su oon¿ 
sumo, d i s m i n u i r á l a p roducc ión de abas-
tecimilentos de los wspectivos p a í s e s ; l a 
guerra submarina e x t r e m a r á sus rigores, 
si es posible eoctremarlos m á s y , como úmi-
oo miadio de poder c o n t i n ú a n la guerra, 
IOÍ aliados e x t r e m a r á n sus presiones so-
bre E s p a ñ a para que se ¡les ceda nuestra 
p roducc ión de pertreohos de boca y güe-
ñ a ; nuestro matenial í e r r o v i a r i o , insufi-
ciente ya para elll servicio nacional, sufr i -
r á nuevas y extraorddnariias mermas pa-
ra el servicio inte mor, y . n o s veremos por 
ú l t imo pulestos en el .dilema de pag-d- el 
pan a flos pesetas o e m p u ñ a r las armas 
para deifieinder nuestro d e r e ü h o a la ¡viida. 
5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, vitUe la acreditada sas t re r ía 
L A V I L L A D E M A D R 1 L 
1 
¡Que se van a llevar a los guardias! lándole una ÍI la sirviente.de dou 
Anfeamocfiiel .se iban llevado amos «iviva-' león L i a ñ o , con el é o m p r o m i s q de que," 
i les» î a l á m p a r a de 400 b u j í a s que ostenta- ¡ para las dos «si tocaba» en cualquier^ 
' ellas. 
Así, pues, el cerdo de e s t e . a ñ o ii0 
ca ído entero, sino por mi tad . 
LUTOS Ef J OCHO 
Éiiiiaí lonÉttlBB 
HORAS 
i o n en una ilmerta de la propiedad de don 
Juan Carranza, de. u n contador, que fué 
valüorado en 120 pesetas. 
En el acto del juiicio, los encantados se 
confesaron reos y se coniformaivm cun lia 
pena de cuatro meses y un d í a de arres-
ito mayor y 120 pesetas de indemnizac ión . 
Sentencia. 
En causa {Hlb&edeiite del Juzgado de 
ToriuJavega ^e llm dictado sentencia con-. 
Colla ntes si no es que m i Gobierno débil , acobar-j denando a Enrique ll t  Quevedo, 
d á n d o s e ante las amenazas, nos mete en como autor de u n delito de disparo de afi-
ei conflicto del lado de illds yanquis, pana m a de fuego, a l a pena de seis meses y un 
suf r i r teü bambre, la g u e n a y l a .vergüen-1 d ía de pr i s ión correccional. • 
za de luOliar en favor del verdugo. 
Estos son los pedigros con que nos ame-
naza el 1918, de no ser el a ñ o feliz que nos 
t i a iga la paz. 
SECCION MAnITIMA 
Ti rol. 
Los tripulantes del "Moneada". 
Otia vez iban llegado a nuestra Redac-
ción, los tnipulontes deíli vapor «Monea-
d a » solicitando liles sea dado a conocer el 
resultado de la sumaria qule se les siga, 
pues sin ello no pueden navegar, como 
fuera su deseo. 
Nosotros t rasmit imos la p re t ens ión de 
dicihos marineros a quien corresponde, 
por si puede activarse la so luc ión de ese 
asunto. 
DEL 1917*AL 
El mi'l novecientos diez y siete e s t á ca-
racterizado por los grandes tr iunfos de la 
allianza centro-eyropea, el aplastamient.! 
de Rusia y l a inexplicable tozudez de I n -
gUaillarra. 
Cunlandia, Polonia y L i t u a ñ i a , ganan : 
Humania, Servia, Montenegro y Béligica, 
pierden; Francda, es l a v í c t ima ; Inglate-
r r a , el- verdugo; I t a l i a , el tonto. 
E i iPa^pa a lzó su w z en favor de la paz; 
los .victoriosos quisieron escuehanla, y los 
vencidos se e m p e ñ a r o n en c o n t i n ú a n la lu -
cha. 
E l ihambre ala a somó a los pueblos beli-
gerantes y neutrales, y el mar se t r a g ó 
m á s de ocho núlloiies de toneladas en bu-
ques mercantes. 
Todo eso dlegamos d e t r á s , junto con m á s 
de rcinie millones de hombres muertos o 
llierdos graves, y por lo tanto perdlidos 
para el trabajo. ¿Qué nos t r a e r á el̂  1918? 
¿ S e r á la paz? Si as í eis, bendito sea, pero 
¿ y si es 'la con t inuac ión de la guer ra m á s 
d e s e n f r e n a d á y loca que nunca? 
' 'Francia clama pidiundo a u x i l i o ; ItaMa 
|eix;brema. sus recluitam/ientos.; Ingla ter ra 
alienta a ios desesperanzados, y Oos Esta-
dos Unidos aprestan sus elementos gue-
rreros; si és tos cumplen lo prometido, si 
se deciden a enviar sus e jé rc i tos a Euro-
pa, ei3 1918 nos iguaida muchas ainangu-
ras, ponqué nuestra s i tuac ión , lo onás 
ventajosa que pueda p r e s e n t í d s e n o s se rá 
I, J1 y como ihoy l a padlaoen Dinamarca y 
Holanda. 
Nos veremos estredhados m á s a ú n pol-
las exigencias de los aiüadlos; nuestnas 
sulbfüstenc)ias i r á n .a sostener, no ya . a 
franceses e ingleses, sino a nuestros ver-
dugos de Arnlérica ; se nos ex ig i r á que con-
sintamos leoi servir dle paso pana ilos abas-
teciimientos que vengan de utitramar con 
déstano a los ejéncitos combatientes de las 
naciones oociidentales y se nos p o n d r á en 
el trance de romper con los austroalema-
Parte comercial. 
A C E I T E DE O L I V A 
Sevilla, 2 de enero de 1918. 
No es de e x t r a ñ a r con, el temporad rei-
nante, que los armeros de aceite no hayan 
llegado hoy en eill n ú m e r o que se espe-
raba. 
Las muestras circuladas representarjap 
unas 2.000 arrobas'del nuevo y comiente, 
las cuales se colocaron con facil idad, peno 
sin al terar el aspecto deil mercado. 
Los precios medios que en esté d ía pue-
den, tenerse presentes para regular las 
operaciones, s egún procedencia y presen-
tación de muestra, son los siguientes: 
a 917, precios nominales. 
Aceites nuevos, limpios, p r o d u c c i ó n 917 
a 918, menos d1» tres grados de 16 a 16,12 
pesetas los once. y piedlo ki los (64 a G i y 
medio" reales). 
Aceitéis j n ú s endebles, igua l p ioducc ión , 
de 15,75 pesetas a 16 (63 n 64 reales). 
AZUCARES 
Di'ctiemibne, 17. v 
Meroado de Nuieva , York .—Abrió este 
mercado sin cambio, dentro 'de las cotiza-
ciones del s á b a d o , sin que durante la ma-
! ñ a ñ a se reportara operac ión lalguna., 
i Nada .aún ha sido resuie'iito relacionado 
con el importante asunto del precio de 
fletes y mi í en tms tanto lás operaciones es-
tán paralizadas, pues los productores cu-
banos no quieren, por o i iora , contratar a 
base d'e c. y f. hasta que sea l i jado é l tipo 
i en Nueva York , una vez que lleguen a un 
j'íicuendo la Comisión de A z ú c a r y "los pé-
presentahtes de las C o m p a ñ í a s navieras. 
. Habana, 20 diciembre. • 
•Mercado local .—Abrió ihoy este merca- partido, según 
do sin camlbio v a la leixpectativa a 4,40 
i c. Ib. 
Cot izac ión : A z ú c a r cent, guarapo pol. 
I 96 a 4,38 c. Ib. Idem miel poli. 89 a 2,89 cts. 
; ü b i a . 
. En los almacenes públ iaos de esta ciu-
. dad para la expor tac ión . 
I N * * • 
Diciembre, 17.—Cotización oflcíal: 
i ()l>J'ii(icio-ncs, ObligádUníe» Co-m. Ven. 
' Hipotecarias y l iónos 
F. C. Unidos (Penpetua-s).. 74 Sin 
iBco. Ter r i to r ia l , Se. B 92 100 
i [FVwnento Agrar io i 97 110 
Bonos C o m p a ñ í a Gas...- 105 — 
| Havana Eleót r ic 94 . — 
Electric S. de Cuba «0 
El hundimiento _del «Arirncia-Mendi))— 
Procedente de Bilbao llegó ayer a San-
tander el remolcador de la Casa Sota y 
Aznar «Euzkadi» . 
iHoy o m a ñ a n a l l e g a r á t a m b i é n un re-
presentante de dicha C o m p a ñ í a , que pa-
s a r á una requisa a l buque perdido, pa-
ra ver lo que de él puede salvarse. 
• E l «villaamil».- Ayer por la tarde &e 
hi/.o a la mar. m u rumbo af Osle, el con-
tratorpedero «Vil iaamil» , con objeto de 
hacer un crucero por la costa. 
Les ingeriptos de 1918 — F u i dtó? sucéei-
vos d e b e r á n continuar p r e s e n t á n d o s e en 
la Comandancia de Mar ina , los inscrip-
tos de m a r i n e r í a del año" a c t ú a ] que no lo 
hayan hecho, correspondientes a los n m 
meros del 1 a l 78, inclusives. 
Mareas. 
Pleamares: A- las 11,34 m . y 0,0 t. 
Bajamares: A fes 5,2i nn y 5,59 t. 
b E F l R J E 
Bolsas y Mercados 
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Cédulas 5 por 100 
Teeoro, 4,75, aerie A 
ídem id., serie B 
Azucareras, estampilladaa. 
idem, no esiampilladaa 
Exterior, serie F 












































ba a r i s toc rá t i i camente elll centro del tem-
i p íe te de l a m ú s i c a situado en el paseo de 
rereda, ep nuestra oiudad. 
i Con la l á m p a r a se l levaron los ladrones 
Uunlbién 'unios anetnos da cabl'e éüóctrico y 
' algunos accesorios de .la i n s t a l a c i ó n que 
existe en dietho templete. 
Bogamos a la (Policía que tenga u n poco 
de cuidado, porque u n d ía se 'van a llevar 
Í I los guardias. 
¡ Hay qulei Vea-! ¡ en pleno paseo de 'Pere-, 
da! Y pío se ilevanon el templete porque 
es t á m u y bien cimentado y no t e n í a n los ! 
la<lrones un carrret i l lo a mano. 
Servicios tíe la Cruz Roja. 
En llia PolicjUínica instalada en el ciwir-
M da la Ciuz Roja 'fueron asistidas ayer 
30 persoi i í is . * 
L a Caridad de iantander. 
E l moviimiento del Asilo de L a Caridad 
en eüi d í a de ayer, fué e i siguiente : 
Comidas distribuidas, 2.239. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido . alber-
gue, 9. 
Enviados a su pueblo con billetes du fe-
rivK-ariril, 3. 
Asilados que quedan, 106. 
S u s c r i p c i ó n 
Milicia Cristiana. Mjañainá 
a las ocho, c e l e b r a r á esta Real Herinj, 
dad l a misa de honr i l l a en sufragio A 
a lma de la hermana difunta d o ñ a Caf 
l ina Eizaguirre , viuda de- P é r e z (qug 
| p a i z descanse) 
para 
Cruz 
regalar las insignias de l a Gran 
de Ueneí icencia a l excelent í s imo se-
.AOVUiVOIO 
Se venden, doce zafras pana aceite) 
bida de 120 a 140 arrobas, en buen esta| 
Una es de un metro 30 dein tí metros Í 
alto, por un metilo 20 c e n t í m e t r o s de (j 
m/etro. 
1 informes en esla Adiniidsliraciún 
Sil 
G n 
Matauero. —Hiunaneo del d í a (>: [{ 
maydres, ^ i ; menoies, 25; kllogra 
t .^9/ . 
CerdóSj 10; ki logramos, 924. 
•Corderos, 39; ki logramos, 223. 
R b m a n e ú del d ía 7: Re&es mayores 
menoies, 17; kilogramos, 3.y()0. 
Cerdos, 'r. ki logramos, 507. 
Gbrder6s, 12; ki logramos, 77. . . 
IIK, ar 
' f i o r don Alonso Gullón y 
ex gobernador c iv i l de 







G a r c í a Prieto, 
Santander. 
Pesetas. 
4 11 00 4 35 00 
(Del Banco Hi spa i io -Amer í cano j . 
Suma anterior. . . 855 
Don Eduardo Pereda Elord i 2rj 
Don Baldomero T r á p a g a 23 
Don R a m ó n T r á p a g a ' 25 
Don Va len t ín F e r n á n d e z Luengas ' 10 
Don Emi l io de la Torriente 5 
Don J o a q u í n de Cortiguera ....... .V ó 
Don Alfredo Muela 2 
' Don Rogelio González y González. o 
Telefonemas tíete/\itíos. — De Bilbaj 
Villanui-va Sdlísj Jefatura Minas (J 
senle). . 
COLEGIO CANTABRO (S iJ 
El Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de es¿ 
Sociedad,. haciendo uso de los derecy 
que le concede é] a r t í c u l o noveno de ^ 
Estatiites, ha acordado pedir a [og 
ñ o r e s aGCioñ i 'S tas el sép t imo divideiji 
pa&iyo , (pie .podrán hacer efectivo de] 
a l 33 ilel mes corriente en cualquiera 
ius Bancos de Santander o Mercantij 
esta •iudad.—Ailfcerto Corral. 
, 0 
B O L S A B E B I L B A O 
Pondos púbiieos. 
Inter ior , serie A , a 77,50. 
Amortizable, en carpetas provisionales, 
emis ión 1917, serie A , a 94,20; serie C, a 
94,15 y 94,20; serie D, a 94,15. 
Exterior, estampillado, serie E, a 85^50. 
Obligaciones de Tesoro, emis ión 1 de 
ju l io de 1915, a 103,90. 
ACCIONES 
lia neo de Bilbao, a.3.000 pesetas. 
Banco de Vizcaya, a 1.550, 1.555, 1.580 
y 1.585 pesetas: v 
Banco It is^ano-Americano, a 190 pó r 
Los espectáculos! L 
Total • • 45 
Se admiten suscripciones en las Redac-
ciones de los cuatro pe r iód icos locales 
en el Club Automovil is ta . 
NOTICIAS SUELTAS 
100. 
Crédito do la Unión Minera , a 585 y 580 
pesetas.. 
Norte' de E s p a ñ a , a 309 pesetas. 
N;iviera Sota y Aznar, a 3.305 pesetas. 
M a r í t i m a del Ne iv ión , a 3.4O0 pesetas, 




Cuban, Tleilephone 78 
Cervtoera In t . la. Hip: 83 
ACCIONES 
Banco EspañoíL.. 96 
Rancio Nacional 176 
Banco TenriliorialJ 80 
B. Teriütoiiall (iBenef......... 12 
Boo. Hispano Ame t i can o... 104 
F. C. Unidos 83 
Electric S. de Cuba 20 
H. Eieiatric (Pref.) 10i3 1/8 103 1/2 
H. Electric .(Com:) , 93 5/8 04 3/4 
Teléfono- ((Rnef.) 90 
Idem i d ; (Com) 77 
.Naviera (Piletf.) 93 1/2 
Naviera (Gam.)...... 66 
Cuba Gane .(Com.) 251/2 
Ca. Cub. Peteca y Nav. 
(Com.) > 40 
U. A. Americana 155 
Idem id . iBeneficiarias 65 
Uniion Oil Co 150 
Cuban T i r e Ruber Co. (p).. 76 
Idem id . {Com.)... . . 60 
Quiñones Hardware (Com.) 40 
Ca. anuífac. NaciionaJli (p).. . 76 
Idem í(f. (Com.) 34 1/2 
Fútbol 
El campeonato de primera ca tegor í a A, 
se oom(plica con lei resultado de los pai'ti-
dbs oelebrados el pasado domingo. 
E l «AthlHetic», mlás entrenado (jue al 
prindipio (le temporada y también conve-
nientemente disciiiplinadio, veinció, por uno 
acero , a l «ReaO) Unión g& InirD), dandu a 
sus numerosos'aclimiradores de la invicta 
v i l la l a esperanza de llegar a finalista. E l 
"os crOiii.stas vascos,- fué 
pród igo en incidléinte'S, v iéndose a la ter-
mlinación del m i s m « precisadlos Oíos juigadn-
res b i lba ínos y leí á r b i t r o a ser custodiados 
por Illa fuerza públ ica . .No sabemos a cien-
cia iciienta q u é motivos t e n d r í a n los aipa-
sionados del equdipo i r u n é s para exterio-
r izar su desagrado en forma tan anlid; -
port iva coJitra los que eran sus visitantes ; 
pero poi' muchos que fueran nunca Ser ían 
m á s dlscuplables que loe que tuvo nuestro tos. 
¡plúbtlicio cuandio el ipartid'o de >'am.)donato ' C a n t á b r i c a de .Navegac ión , 
«New Club))-«Racíng)>. En aquella fecha 
se nos Imj^iso una multa , que religiosa-
menite pago eí <(Racing Club», y después 
en otros campos se iban repetido los miis-
mos actos, siempre neiprobables, y ní ldie 
ha sido castigadlo. Nosotros pedlino res-
petuosamjente a la Fedenación Norte, por 
| Sociedad de obreros pintores—Esta. So-
ciedad convoca a todos Oíos individnos que 
a este arte se dedican, sean o no socios de 
' esta colectividad, a junfa general extraoi"' | 
d i ñ a r l a para hoy martes, y 'hora siete y 
' media de la nochlp. 
; Siendo los asuntos muy imiportantes, y | 
siendo segunda convocatoria, se t o m a r á n 
acuerdos con el n ú m e r o de indiividuos que 
1 asista.—La Directiva. 
SALA NARBON. -A las seis de la lardd 
. Estreno del s ép t imo y octavo episody 
de la* grandiosa serie «El gran secrelpj 
t i tulados «La garra amari l lau. y «El escú 
tillón acuá t i co» . 
P A B E L L O N NARBON.—Desde las ^ 
de la tarde. 
Estreno del quin to y sexto episodios i 
la grandiosa serle de «El g ran secreto 
j t i tulados «La t r a m p a » y «El antro iff 
d r a g ó n » . 
Aviso al público. 
Compro trapos, metales y d e m á s ar t íou-
Mar í twna Un ión , a 3.055 peseta^, fin del ^ los pertenecientes a esta indust r ia , de le-
Gorriente; 3.O50 y 3.040 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.'640 pesetas, 
hii del corriente; 1.630 pesetas. 
.Marítima Euskalduna, a 325 pesetas. 
Naviera Guipuzcoana, a 005 y 900 pese-
tas, Iiu de) corriente; 8í)0, 885 y 880 pese-
g í t i m a iprocedencia, a precios de&oonoci-
















ctfeierf'o de justiaia, que se castigue igua l - ^ 2 pesetas, 
mente que al « R a c i n g n a todos aquellos 
Cftubs que, por su. públ ico apasdonado, nio 
(pueden evitar que en sus campos se suce-
dan los lescándalos. Sea el caso sucedido ed 
domingo en Ámute , o el primero que en lo 
suioesrvo se presente, el quie1 sirva de base 
para f i jar el castigo, y á que el cr i ter io sus-
tentado por los que í a l l a r o n el «caso»-
v"New))-«Rianing)) está en desuso en ffia ac-
tuaillldad. 
Naviera Mundaca, a 6(i0 pesetas, "fin co-
rriente; 64:>. MI . 'ÁK 650 y 652 pesetas. 
Naviera Euzkera, a 575 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 625 pesetas, fin co-
rriente; 615, 620, 625,-620 y 625 pesetas. 
Naviera Izarra , a 690, 685, 690, 695 y 
Naviero- G a s c u ñ a , a 510 pesetas. 
Naviera I t u r r i , a 625 pesetas. 
Argen t í f e ra de Córdoba , a 57 pesetas. 
H id roe l éc t r i ca Ibé r i ca , a 1.165 pesetas. 
Un ión E léc t r i ca Vizca ína , a 900 pesetas. 
• 'Electra de Viesgo, a 965 y 970 pesetas. 
Baisconia, a 1.430 pesetas. 
Tubos Forjados, a 1.145 pesetas. 
Un ión Resinera E s p a ñ o l a , a 410, 411, 
4 1 ^ 113, 414, 415 y 413 pesetas. 
te qüfe reinaba y el acierto con que arbi-
t ró Ibarrenhe. 
—En Barreda lu.rliaron el « S a ñ í a n d e r 
F. C.» y ell! equipo de aquel pueblecito, 
salHeiiKio vencedor leil «once« santandejino, 
por tres a das. E n el « S a n t a n d e r » jugaron 
;llos «equliipiers» r á c i n g n i s t a s Daniel y Ma-
drazo, y en el « B a r r e d a Spor t» , t o i r e , 
medio dereciha raclnguista. 
Para los colaboradores espontáneos . 
I Como son muchos lo.s ofrecimientos que 
_ | recibimos de aficionados que desean ha-
cer c r ó n i c a s de la m a y o r í a de los depor-
tes que se practican en Santander, t.Mie-
mos que advert i r les que, si bien agrade-
c . - A M m c K . r i r ceir,os su e s p o n t á n e a co l abo rac ión , no 
E N L A A U D I E N C I A podemos aceptarla por vernos favoreci-
Ayen i u v o lugar el ju ic io oral • referen- dos p o r t a confianza que en uosó t ros le-
le a causa seguida en elll Juzgado de Cas-
tro Urd ía les , contra Joian Rarreda Rui/. 
* * * 1 S A N T A N D E R 
El «Arenas» veneno el domungo a la Acciones de la C o m p a ñ í a Santanderina 
«Rleal Sooedaid.., ipor ti-es a. uno, silendo Navegac ión , 7 acciones, a 1.480 pése-








T r i b u n a l e s . 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , sin cé-
dula, a 122 por 100; pesetas 19.500, a l con-
tado, y a 125 por 100, pesetas 40.000, a fin 
marzo. « 
Carpetas Amortizable, 5 por 100, a 94,20 
por 100; pesetas 11.500. 
Obligaciones fer rocar r i l de Vl l la lba a 
Segovia, a 82,90 v 83 por 100; pesetas 
62.500. 
Idem id . de Barcelona a Allsasila, a 
91,59 po^ 1(0; pesetas 30.000. , 
S i i H E S O S H E A Y E R 
El Nacimiento, en San Miguel.—Sien 
do muchas las personas que desean sa-
ber hasta c u á n d o e s t a r á abierto a l -públi-
co él a r t í s t i c o Nacimiento de la iglesia de 
San Miguel , se hace constar (pie, siguien-
do la costumbre de a ñ o s anteriores, lo es-
t a r á hasta el p róx imo domingo, octava de 
la Ep i f an í a . 
EL. CEINJTlRO 
PEDRO A / S A N MARTIN 
(8u«68or de Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancoe de la Na 
va, Manzanilla y Valdepefiag.—Servici-
'«merado en comidas.—Tc'éfono nú in . 12? 
L E G I T I M O S T U R R O N E S , R I Q U I S I -
MOS MAZAPANES, COMO S I E M -
P R E , LOS M E J O R E S , EN LA A C R E -
DITADA C O N F I T E R I A RAMOS, SAN 
F R A N C I S C O , NUMERO, 27 
Banco Mercantil 
Capital: Pesetas 6.000.SOQ» 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vi(J 
ta, uno -y medio por ciento de inteiéjf 
anual . 
Seis meses, dos y medio por ciei 
anual . 
Tres meses, dos por ciento anual 
. Un a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA D E AHORROS: A la vista, tr$i 
por ciento de in te ré s anual hasta 10. 
pesetas. Los intereses se abonan al fin diji 
•a da semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito,! 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentan! 
de crédito. 
Cajas de seguridad, para^ particulareiJ 
indispensables para guardar alhajas, vu-| 
lores y documenios de importancia. 
U D A N Z A S 1 
E n vagotíes capitonéfi y camiones leí 
efectúa la Agencia de Transportes Qulja 
no, dentro y fuera de la poblac ión . Eo 
Io6 precio* de l á s mudanzas van incluí 
i^M iOfi trabajos de desarmar y arm&r 
.IDAS 






















b o n d ^ . si ñ»i se C^m, 
JUSTO QUNANO 
Avieos: Rubio , '18 .—Teléfono n ú m . 
y Pedro Tanci Edesa, 
•hu rto. 
En el mes de noviembre de 1916, los pro-
deisados, puestos de acuendo, se ajpodera-
positan las entidades deportivas ai en-
viarnos con frecuencia cuantas noticias 
por el delito de pueden Interesar a los l&ctores, que son 
las mismas que los amables « a s p i i a ñ i e s 
a cronistas»", nos remiten, 
Pepe Montaña. 
Pídase en hoteles, restau-
ran ts y ultramarinos. 
üepósitos 
Andrés Arche del Valle 
- i n f u r t a i i a r a , 11 — 
Denunciados. 
L a 'Guardia miunicipaí deimnciió ayer a, 
dos oarreteros, vecinos del Sardineno, por , Casa de Caridad.—El cerdo que se rifó 
descargar dos. carros de t ie r ra en la p ro- . ayer, ha correspondido a d o ñ a Carolina 
•nugación ile la calle de T e t u á n , intencep- ( lu t ié r rez , d u e ñ a de la tienda La Gran 
l tondo «oil este miotlivo el t r á n s i t o por dHrtlia Vía, de la calle de Burgos. 
oaQléi 1 Esta sefiora tomó dos papeletas, rega-
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, ban-
quetes y «lunch». -
Salón de té. ctyjcolatei, etc. 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, .NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13. ~ Santander. 
Mi ii Mí de ÍOBSÍ i 
y, Caja de Ahorros de Santander. 
Institución que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno, por virtud de la lej 
de 29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorros 
lev mgan 3 1/2 por 100 de interés bastó 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
idelante. 
Se hacen prés tamos con garant ía de r"1 

































2 0 H . T3. (Alionso XIIí ^ T > i e z y seis volvíalas. 
PRESUPUESTOS MUELLE, NUMERO 26.—SANTANDER 
Lea usted EL PUEBLO CANTABRO 
staoraot1 
H E R N A N C O R T E S . 6 
E l mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cublert Síx 'v lc io. eapeciaJ 
oara banq-setes, boda,a y Icnche. Pr«c4oe 
• • I . - -• ' . . i rü . , Hal>ltf.CÍ032«9. 
J'lato dleJ d ía ' : Chuletas a llia papillot. 
En el restaurant E l C a n t á b r i c o se ha 
puesto a la venta vino blanco de la Nava, 
de setenta afios, propio para enfermos. 
Mmm I M de EL i l i [0 Compañía Trasmediíerránei 
aarna ANTISÁRNICO MARTÍ Unico que sin baño cura la SARNA. 3 pesetas frasco. 
Blanca, 15, y droguería 
Plaza de las Escuelas. 
HIJO DE C E B A L L O S 
Verificado el sorteo 'áe los regalos de 
Reyes, han correspondido los premios a 
los iiihneros siguientes: 
Pr imer premio, 13.818. 
Segundo prehilo, 18.71G; v 
Tercer premio, 11.860. 
Los poseed'ores dé estos n ú m e r o s pue-
den pasar a recoger tóg premios. 
Ob eros caldereros 
especialistas en liocomiotoivis de ferroca-
rriilV Sé necesitan. Se admiten peticiiones, 
p&tO eá ilnútll presentarse sin bueiwus Jietfe-
renjams. En- esta Admlnis tnac ión se reco-
g e r á n las InstaJiclas y documemtOvS. 
DE BARCELONA 
Cura en-5 minutos E 
E l Sello YER cura Jaqueca*. 
El Sello YER cura Dolores Remmáticos. 
E l Sello YER cwa la Grippe. 
E l Sello YER cura Dolores de Oídos 
" i - * ¿t i <ú»--' í*..-*t . 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
M Sello YER cura Dolor tte Muelas. 
E l Sello Y E R c*ra la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos. 
las pn 
L I N E A DE MARRUECOS 
Ed p róx imo d ía 10 de enero' s a l d r á de 
este puerto ipara los de Gijón, C o r u ñ a , V i -
llagarcta, Vigo, Cádiz, T á n g e r , Ceuta, 
Meliilla, M á l a g a , Cartagiena, Valencia, 
Tarragona y Baroelona. . 
El vapor 
Juan de Joanes 
Para informes de pasaje y carga d i r i -
girse a sus 'oonsignatarios 
SEÑORES D O R I C A Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm. 32.—Teléfono 685. 
Para inyernar eo Mnrcii 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
B R A G U E R O S 
' Apara tos 'pa ra corregir las desviacio-
' nes espinodoreales, brazos-y piernas a r t i -
ficiales, muletas y cabestrillos. 
1 C i rug ía , fotografía , m á q u i n a s y nava-
jas de afeitar,, cortaplumas y plumas es-
I t i lográf leas . 
G r a m ó f o n o s ' y discos a precios reduci-
1 dos. 
Gran colección en discos bailables. 
J. GARCIA (Joyería y Optica) 
SAN F R A N C I S C O NUMERO 15 
Teléfonos 521 y 465. 
Talleres para toda clase de composturas. 
IPETVSIOIV AT>0 
de la 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Profesoras superiores normales. 
Plaza de Gómez Oreña, 3. — Santander. 
Internas, mediopensionistas y externas..; 
La clase de f rancés no se coinsidera es-' 
peda l y sí las de Inglés , arpa , piano,-
dibujo y p i n t u r a ; e n s e ñ a n z a s del hogar, 
con dereoho a p r á c t i c a s de dooina; nieca* 
nogra f í a , con p r á c t i c a s alternas. 
T a m b i é n se dan Lecciones. especiales í 
quien deseen aiprendeiilo. 
Amplios salones, capilla, cuarto de ba-
ño, t iro a l blanco, etc.—Paseos y excur-
siones c ien t í f icas .—Medal la de oro en la 
Exposic ión de Santander 1905. 
Las profesoras a d m i t é n a lumnas en su 
c o m p a ñ í a en los viajes que realizan al 
Extranjero durante las vacaciones. 
• Residencia en A v i l a para cambio de 
clima, adicionando los gastos de viaje. 
tí 
y Caja de Ahorros de Santander. 
. lliabiendo cesado las causas que inipe* 
d í a n continuar entregando lotes dle abri-
go por cuenta del donativo de dion AtioH0 
Pardo G i l , se avisa al púMico que desde 
el d í a ONCE del oorriente, 'a las TRES 
LA TARDE, e l Establlecimiento s e g u i r á fe' 
cüi ' tando gratui tnmente prendas de abr*? 
yo emplé(ña,(las an-tes del 24 de dliciembi*» 
•niisi.slentes en M A N T A S , TOQUXLLAa 
M A N T O N E S , T A P A B O C A S , C A l P A j | 
ALHICOS. DE ll (>MBRE Y HOPAS 1 ^ 
AGLA DE MARINERO.—L<i Dirección. 
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Si )a economía es la Base de la rjqueza, comprar bion es la base de la econom a : : La mitad de Santander t-mpra pieles en la Casa Láinz: la otra mitad no compra bien. Una previa visita a dicha 
antes de que usted compre, le convencerá de esta afirmación. . ' • 
Gran variedad en.boas «apaches^ capas y manguitos : : Especialidad en pieles s:n confeccionar: Petit gris, putois, marm^t us, kungs, opotsums, etc., etc , a precios interesantes. 
"Taller d & c o n f e c c i ó n y r e p a r a c i ó n para tocia c la se cié pieles. 
a n F r a n c i s c o , 1 7 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
poreo.—Sale de Santander, a 16'27; lle-
a Madrid, a las 8'40.— Sale de Madr id , 
:ai i7'25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto —Sale de Santander, a las 7'28; 
1 a 'Madr id , a las e'tó.—Sale de Ma-
índ a las 7; lleKa a Santander, a las 
16,45. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
calidas de Santander, a las 8,15 y 11 
Sadas a Bübíto, a las 12,b y 20,38. 
glidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
rifadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
pe Santander a M a r r ó n , a las 17,35.^ 
- r n r W v n a. Satitander. a 7.20. 
las 8,55,. 
Ülarrón  anta er,  , . 
pe Santander a L i é r g a n e s , a 
215 14,55 y 19,40. 
' ne U é r g á n e s a Santander,, a las 7,25, 
j 20, U y 18,20. _ 
pe Santander a Orejo, 
nélo a Santander, a 8,51. 
J A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 11,15 
M -
de Ontaneda-Alced í i , a las 7, Salidas 
14,26. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 8, 
|(E1 segundo 
lOviedo.) 
de estos trenes 
Salidas de Llanes, a las 7,55, 12,40 y 
Il6.10. (El segundo t-en procede de Oviedo) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
De Santander a Cebazón de la Sal, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A VEGA 
¡ (Jiieves y domingos o días de miercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y re t i l a c ión de valores de-
clarados y paquetes postales, de-9 a. IS'SO. 
Certificados, de 9 a 13'30. 
Giro postal, de 9 a 18. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13v 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11-
Lista y apartados de 8 a 8,30 y de lü 
a 19. 
Reparto a domicil io del correo de Ma-
I d r i d , mixto de Valladol id y Asturias, a 
] a las 10.—Ccffreo de Bilbao, L i é r g a n e s y 
12 y 16. mixto de LlancS,_ a las 12,45!—Correo de 
c o n t i n ú a a ' Asturias, B i l b a o , ' L i é r g a n e s y Ontaneda, 
1 a las 18, 30. 
a l as . 17,35.-Da 
Los domingos se hace solament 
parto a las 12.30, 
el re-
i M i 
f M e a r e s 
Velasco, 6.-Teléfonos números 227 y 69̂ : 
6ran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Dentro de breve plazo montará una Sociedad esta Agencia, con las cuo-
tas que otras tienen establecidas en esta ciudad y las mejoras siguientes: 
Coche de segunda con cuatro caballos, 30 pesetas para lutos. Féretro, 
cruz parroquial y lo demás que a esto se refiere. 
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LOCION PARA E L CABELLO 
Es el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide la calda de. pelo j 
le hace crecer maravilloeamente, porque destruye la caspa que ataca a ia raíz , 
por lo que evita la calvicie, y eh muchos casos favorece la salida del pelo, re 
súltando éste sedoso y flexible. Tan pre-ioso preparado d e b í a pres idi r , siemprf-
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que. hermosea- el cabello^ prescio 
.diendo de las d e m á s virtudes que t a n j u lamente de le a t r ibuyen. 
Frascos de-2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y Compafl ía" 
1» 
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que sufren inapeten "a, 
I esad.z y dificulted de c'ige ón 
flattllencia, doler ce 
E S T Ó R f l A S O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñimiento)íes porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
D I G E S T Ó N Í C O 
D e v e n t a en f a r m a c i a s y t l r o g a e r í a a . 
D e p o s i t a r i o s : P é r e z , ftanin y C . a . M a d r i d ; e n 
ia A r g e n t i n a , L u . a D i i f a i i r - l 2 7 3 - V i c t o r ¡ a - 1 2 7 9 . 
B u e n o s A i r e s . E n B o l í v i a . M a t í a s C o l ó m 
L a HUÍ 
1 4 ^ ^ ' 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nils. vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
Que se convieita en graves enfermedades. Los polvos reguJarizadores de RINCON 
°011 el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s egún lo tiene demostra 
0̂ en los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectamente ©1 ejercicio de las 
p.^wnes naturales del vientre. No reoonoctn r iva l en su benignidad y eficacia 
'^anse prospectos al autor, M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
v^nde en Santanl^r on |q ü r o f m c r i n de Pérez de! Mo'lino y Cor^pafiía. 
i L K Z 
B. Pr*^0*! 
rón . 
ico se U8I 
i la Na««?, 
f e r i n o s . 
L a P r o p i c i a 
Agencia de pom 
pas fúnebres. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
lica casa eu esta c iudad que dispone de un lujoso COCUE ESTUFA 
Gran FOBGOH-FÜIIEBRE1VT0MÓVIL. para traslado de cadáveres. 
ALAMEDA P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
mm 
anue S a n F r a n c i s c o , 1 7 
Vapores correos españoles 
C o m p a ñ í a T i a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES, E L D I A U L T I M O 
El día 31 de enero, a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al • ' • 
Infanta Isabel de Borbón 
(de l a misma C o m p a ñ í a ) , admit iendo pasaje y carga con destino.a Montevideo 
y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
AS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE LA 
L 19 de enero s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
..dmiiienau paasje y carga para Habana y Veracrux. 
Precios del pasaje en tercera o rd inar ia : 
PARA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 d-c gastos de desetn 
arque. % 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinac ión con el ferrocarr i l : Pesetas 315 
:2.60 de imouestoe y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,5(1 de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
•ana a « t r o vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
i ' rdinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impu sios. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Sant-.nder, señoreo H J-
38 D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Traatlántisca 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, «de Gijón el 20 y 
de C o r u ñ a el 21, 'para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para C u r u ñ a , Gijón ySantander. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz 'de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; empromliemio el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a el 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada-mes con eseaja en New-York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Haicelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de C á d i z el í o de cada mes, para Las Palmas, gan ta Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
Curacao, Puerto Oibello, La Guayra, Puerto Rico, Canal las, Cádiz y 'Barcelona . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma 
y- puertos de la costa occidental dé Africa. 
Regreso de Fernando i.'óo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
.Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña- y Vigú para Río Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Río .laneiro,. Cananas, Vi-go, C u r u ñ a , Gijón, Santander y ' 
Bilbao. -
A d e m á s de los indicados servicios,, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecidos 
los especiales de. los puertos del M e d i t e r r á n e o a New-York, puertos Cantalnieo 
a New-York y la L í n e a de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas se 
a n u n c i a r á n oportunamente en cada viáje. 
Estos vapores admiten carga en las condicioiies m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a d á alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Te legra f í a sin hilos. . 
T a m b i é n se admite carga 'y se expiden pasajes para todos los puertos de] mundo, 
servidos por lineas regulares. 
S T O S T i d Q O S 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
s / = i r - j ~ r " ^ i r \ ' E S : F = ? 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
tuscj» :¿ MADRID.—(Fundada e U a ñ o Itfil) :-
Capital social suscripto : peaetau 3.000:000 
Desembolsado : » 1.950.000 
Ci-niestros pagados desde la fundac ión de la Com-
p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913 « 48.767.696,86 
Subd.recciones y Agencias en todas las provimeias de E s p a ñ a y principales p ü e j ' 
toe del Extranjero.—Autorizado por' la C o m i s a r í a General de Seguros. 
Dirección general: P U u R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, o rd ina r i s y de guerra, de cascos de vapor y tre 
leroá y terrestres sobre m e r c a n c í a s 5 valores, dir igirse a su representante en San 
'^uder. dnn Lccuardo G. Gut ié r rez Calor^pr. rallp de P.idruer.^.. n ú m . 9-/o9',iiaai 
Tálleres de fundición y maquinaria. 
r % e q ó n w C o m p , ~ 
•onfftruooién y repaelén de todas tlasea. -ReparaeMn de automévl lot . 
VAPORES DE ANGEL F. PEREZ 
l^íi i^-TL H a b a n a y O a l v e s t o n 
s a l d r á de .Santander,., A MEDIlAiDOS D E L MES DE ENERO, el vapor e s p a ñ o P -
Emilia de l^éfez 
Su capitán don Fidel Aguirre. 
admi táendo, con preferencia, cuanta carga se presente para los Estados Unidos 
P a r a ' m á s informes, dir igirse a sus cida, la que haya para Habana. 
Galveston), y*en el resto .de su c a b o n s i g n a t á r i o s en Santander, 
COMPAÑIA, Muelle, 
(vía 
HIJOS DE A N G E L 
l 





o l u c i ó n n i s o s 
Nuevo preparado 
bicarbouat) de sosa 
de compuesto 
p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 






B e n e d i c t o . 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAD. Tuberculosis, catarros cró-
ni coa. bronqui t is y debilidad gene-
0 ral .—Precio : 2,50.pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, n ú m o r j 11—Madrid 
e vento en las principales f a n r . c ías de E s p a ñ a . 
EN SANTAN JER: Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
o 
E D A D B O L L E R A ESPAÑOLA 
1$ A o L o w A 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de fe; rocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
. i a del Campo a Zamora y Orea é a \ igo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otras Empresas de íer rocarr i le i - y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra "y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
aacionales y extranjeras'. Declarados t ;milares al Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
C^arbones i e vapor.—Menudos para f ragua» .—Aglomerados .—Cok para usos 
•neta-lúrgicos y doméerácos. 
M á g m a e los pedidos a la 
c edad Hu^e^a Española 
Pfelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agenten: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pé rez y, C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agentes del a «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA, Ion Rafael 
\ •. a i . 
Para ¿ i r o s informes y precios dir igirse a las oficinas de \t 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
c 
I 3 ) L a P i n a T a l l a d a 
i AS RICA DE T A L L A R , B I S E L A R ? R E S T A U R A R TODA C L A S E DE L U N A S , 
f S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS Dr L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
. f A f t M O ; Amé» CtMlant». nú«n. «.—Teléfono í - 2 3 . — F A t R I t A : 8»r*aijtca. 11. 
" Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
biieo santanderino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la droguQría de P é r e z del Molino, en la. de V i -
Oaí ranca y Calvo y en la farmacia de. Erasun. . A 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
MALES D E G A R G M T A Y PECHO" 
Con o san tos, se curan t/odós sin drogas, evita compíifcaicionés, preivee. y i -nra 
en los [primeros s í n t o m a s la tuberculosis. -Doy muestras gratis a los enifennos y 
vendió la fónrnula. Di i ig i r se sol í imente por escríto-íi. 
J . ^ R O U A 
Pasco de Canalejas, número 11.—Santander. 
Compañía de los ferrooarriles 
de Santander a Bilbao 
En el sorteo de las obligaciones emit i -
das por esta C o m p a ñ í a , verilicado en el 
d ía de ayer, cón asistencia del notario 
don Francisco Hurtado de Saraohí) , . han 
resulhnln amortizadas las correspondien-
tes a los n ú j n e r o s que se citan a conti-
n u a c i ó n , todos inclusive: 
Emisión del año 1890.—TiluNs 55; nú-
merps 151 ni 155, 671 al 680, 081 a l 990. 
1.171 al 1.180; 1.671 aT Í.680, 1.941 a l 1.950. 
Emisiór. tM año 1891.—Títulos 29; no-
meros 171 ai 180. 1.101 al 1.110, 1.901 al 
1.999. 
Emisión del año 1892 — IUn ios \->: nn 
meros 9 ¿1 10, 381 a l 390. 
Emisión tflel año 1895.—Títulos 69; nú -
meros 2.161 al 2.169, 3.741 a l 3.750, 5.051 
al 5.060, 6.071 a l 6.(^0, 7.841 al 7.850 , 8.071 
al 8.0SI). 10,631 al 10.040; 
Emisión del año 1898 —Tí tu los 47; nú -
meros 1.811-al 1.820. 2.501 al 2.510, 3.574 
ai 3.580, 5.471 al 5.-*H0, 6.051 a l 6.060. 
Emisión ciel año 1900—Títulos 43; nú -
méros 751 al 760, 3.721 al 3.730, 4.071 a l 
4.073, 5.181 a l 5.190, 5.301 al 5.310. 
Em^i ión del año 1902.—Títulos 60; nú -
Bilbao, 28 de diciembre -dé 1917.—El 
presidente del Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n . 
El Conde de Aresti. 
una c a b a ñ a ' con trescientos carros de 
pfado, poco m á s o menos, cerca del t ran-
vía y estaciones del Norte y M a l i a ñ o . I n -
formes en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
C O M P R O Y V E N D C T 
ÍBA SLASS BE M U E B L E S USABCi 
Sncuader nación 
B A N I E L G O N Z A L E Z 
un piso amueblado en inmejorables con-
diciones. 
Informes en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 




.271 al a i 5.280, 5.351 a 
al 7.990, 8.971 a] 
5.360, 5.601 
8.980, 14.161 
Transformación de carrocerías. 
A R S E N I O SIERRA.—Bonifáz, 5. 
Banco de Santander 
5.610, 7.981 
14.170. 
Emisión del año 191C.—Títulos 6i nú-
meros 1 al '6. 
Emisión del año 1913.—Títulos 24: -nú-
meríis \\ al U . 5.171 a] 5.1«0, 5.533 al FUMDADO E N 1857 
5.540. Caja de Ahorros, tres por ciento in t e ré s 
E l importe de estas obligaciones se pá- anual 
u.jVan en esta plaza en los Dáñeos de .1111- Cuentas corrientes a la vieta, uno y me-
bao, de Vizcaya, del Comercio, Crédi to dio por ciento anual . 
de la Unión Minera , ,Surnrsa l del Raneo Depósi tos en efectivo, valores y alhajas, 
de Égpafl'Ci j Sucursal del Banco E s p a ñ o l Cuentas de c réd i to para viajes, giros 
de] Hío de la Plata, y ep Saí i taaider , en ! telegráficos. 
e| Caneo Merea i i tü , Raricp de Santamler Negociación de letras, descuernos, p r é s -
v Sm nrsal del B&ncb de Cspana, a CDpj tamos, cuentas de c réd i to , aceptaciones y 
t a i desdé el I de enero p róx imo . Idemág operaciones de Baaica. 
